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La política del Directorio militar. 
S e h a d i c t a d o u n a d i s p o s i c i ó n f a c i l i t a n d o 
l a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s b a r a t a s . 
Voi- eso y pon- otras cosas 110 debe 
su^miia- da oeiisuaia. 
Dice «A B 0» 
MAORID, lí).—«A B C» dice, creyon-
,' COiniocei- el cr i ter io del Direotorio 
Se los deseos expuestos por la Preu 
" iviaci'Oinadios oon uji cambio r ad i -
tjÁ m J;l- polfl^iica, que terminie con l a 
Sresión de Ja « u s u r a ' , y nwiniMesta 
mié esto no puede ser por ahora. 
01 Gobiemo eaibe que si levantara 
ta oeinisura ail.giuinas coisas vo'JverLan 
¡¡ ja primitivo estado. 
Añade que l a Prensa se hal la l iga-
a las ciliganqfuáas p^dlátiioas', no res-
«oirwlieaiido en aniuahos casos a lo® an-
Hos del pueblo, 
•(u• & 
i p i r 
i'anupooo, por ahora al menos, pue-
de .entregar el Poder a los homibreg 
cmiiles. 
QUiárese—añade—iboanbres coiiser-
valctores, liibei'a'les; pero' dle buena vo-
luntad y libres e independientes. 
iQuando los haya les eantregará e l 
Podien-. 
iEntonces se v e r á que el Directorio 
ha sabido, con su a c t u a c i ó n , laborar 
ipor etl bien naoional. 
La puMtioa. arancelaria. 
«El Sol» se o-cupa' hoy de l a poilltiea 
aj'anc 'laria. 
Dite'que ei Arancoíl ha pido u n j u -
guete manejado a capricho de deter-
minad css intereses. • 
.-.•tBI Estado—a mil Je—no debe aban-
donar la prod'uceión, y en los Arance-
l é debe estaibleaer tres dieses de i n -
duigCrias: indluistn-iats que uitilLaan las 
jirim'eras ipaitiertaa es ipañolas ; indu»-
Irims que no prodiucimos ni podemos 
p-oducir, e industrias que 110 i>rodu-
Maps, p^ro qpie _fá. p o d ó n o s producir . 
. .. ,, , Elogiando una 'abor. 
"Etl JDIeib'atie» cte oculp'a horv do los 
acuerdos adaptados en l a ú l t i m a se-
atón del Consejo de l iustmicción j^ú-
blica, y dice qiue sus orientaciones 
«•11 dignas de alplauso, a ñ a d i e n d o que 
m lia. neoesitíido para empezar a cum 
pito' t i proigraiina, qru.e se h a y a de-
mumbado la vieja poiítiica. 
Lueigo dl-3 (»ütendeíreie en at inadas 
^sideraciones acerca dio los traba-
ra de dicho Consejo, elogia con en-
íusiasmo su h'Jx -r. 
El asunto de los marcos. 
rjJÉEfl Impairciab» c o n t i n ú a su ' c a m p á -
is eu favor de J,-« esipañollcs tenedo-
iwig dle anarooR, y hace cónustar' que 
merced a sus artíoullos se ha iniciado 
uti movimiento que ha hecho engro-
«u- las fifeu de los interesadas. 
Ptce (me l,:s hiUeíos .-••.ilían (l. ' i Roicli 
banck y no se. regalaban, y que sus 
jes anrnjan.• 
vo dle. mjarcios' oro. 
ibalano  arrojan u n linuportante acti-
9,, . iarc  . 
AfSade que en esita iciu-agtión Espa-
wa no dele seguir inactiva. 
, !Pr<3lpíonei mi® m i i v medida previa) 
»e prollnba que eu las Balsas e s p a ñ o -
WeU l0S i i m m y v^'01'6^ ale-
L De un rumor. 
ayGp con §Tan insistencia si 
W m de que ei ex ÚLmnÚ0 Separati¿. 
1ma , haJ)ía convocado en Pa r í s a 
I L f 1 1 " ^ de elementos de su misma 
t í n f J pr0l''uró eme llegaran a Cen-
voppJ .Sac,6dades catalanistas las con-
y i Jras para esa reunión. 
íésSias SCl0 aCllldi'eron im centenar do 
hGon respecto a este particular dice 
•ttefn ' q1'0 la intentona separa. 
¿ 1 r^aSadai clebe ^nev sobre avi-
^ S r n , 0 , para P ^ e g u i r sin COÍU 
S S t S t a s 0mU0S manpj0s cle 103 
c e n ^ q'ut- colno esos manejos carc. 
Oirai.1„^am,,,pi1,e y 50,1 execrados en 
o o h w ^ Ma''i:' V ü e ^ hacer ver lo 
TÍ '» en ^ extranjero. 
fami.U,nr' ' l idí ' '"io que -•ontrn osas im 
tós fl(^uipnte la realidad, .ir.. 
S l P i o t e s L a r todos los españoles. 
?] De8pachando con el Rey. 
* ó ' e £ n e n I ; a ^ P r i m o de Rivera deana-
^ i f t T r L v1Tan,a con H ^b>nai-a, du-
áí-- dos horas y media. 
Hoy ri$,ta8 ' " 13 pl'esídenoia-
^ ¿ e s ^ f e i t ^ . l a i lPl,e,sidienci'a la& si-
# ¿ ^ f c r e t a r i . n de Gracia v Justi-
4 f í ^ / ^ e e . p i n o e a . ^ 
^Pafes T^ilad<>1, de M á l a g a , a los ge-
^ e r a i l > ™ n ' e r a d,e Momte Airui t - , al 
Óe ¡1 ,,Cil dana.. 
^ i d M ? a „ Co'rni«'ón de Pontevedra, 
¿ H v v C v i T geneTal -o,h0irnad'or' 
venta, en CANTABR0 " halla de 
n .Mat,rid' en «I quiosco de «El 
«etoate», calle de Alcalá. 
.al ¡genelnail Valldap incisa, h a b l á n d o l e 
dio Ja cues t ión de los forois. . 
Dtei generail C a n t ó n , a l general Ma-
yándl ía . 
iDell generad Zuvillag'a, a los. genera'-
les Muislera y iNouivilas. 
El lerrocarril tía Haro-Calatayud. 
H a lletgado el akailde de BilLbao, 
que, en comipañía dle los re/presentan-
tes de las fuerzas vivas, que l l e g a r á n 
m a ñ a n a , g e s t i o n a r á n oerca del subse-
oreibario de Fiomiento l a comstmocáón 
díil í'erroicialiu'il Haro^Calatayud. 
El Consejo. 
A Has cinco y cuanto llegó a l a Pre-
sidiencia el m a r q u é s de «Estalla, acom-
p a ñ a d o de su: ayudante, s e ñ o r López 
Várela ' . 
Dijo a los r e p ó r t e r os que le h a b í a 
cai j í iadó ext rañeiaa ver qiuie ailgiunoe, 
g>eriódiiiciois hac ian commtariois injns-
t ü i ra dos amle e l anuncio de l a suapíen-
bIíóoq teuiiporail de las lau^iencias. 
A ^ e g ó qjue en eiate. asunto no se 
h a b í a ocuiltado nada y rpie no h a b í a 
m á s que lio qjue se deoía' en l a nota. 
iLa r eumión dleil Consejo duiró dos 
l iaras. 
Ed generad Vadlesipánosa. fac i l i tó la 
r e í e r e n c i a , ddiciendo quie por p r imera 
v z h a b í a asistido el general Pintado, 
jete dtel E.stado Mayoa- de l a Ai-anada 
y rM.-argad ) del deisipadlio de Mar ina . 
E-do qiitOTe -áecir—agregó—icpue he-
mos i-esiuiedito expedientes de diaho de-
partamiento. 
IDeeipuiés, en tiéranimios gmerales, y 
sin que diayamos adoptado resedución 
alguna', hciínos t ra tado del indul to de 
|lc/i próíuiglos y desertores!, que eo'n 
'anda insistencia se pide al Directo-
rio.. , 
Xo qpT'Sro ésito decir que vayames 
é (•nneeder lo solicitado, pneis repito 
que só lo h/emos teiLido u n oaniibio cíe 
iiirioTOsiones, y , por tanto, nada defi-
n i t i v o haly n i en uno n i en otro sen-
Mido. . 
Éil Diree.torio e x a m m a r á el caso sin 
ipl':\¡l!ÍCÍCS. 
Tan'ibiién hemos t r a t ado de algunog 
/alF|pie|c(to© d.'dl p'rcilitcma dle suteiisitien-
cias, d e t e n i é n d o n o s princtpalinente en 
l a c.uestd<>n diCil aceite. 
Teniendo a' la v is ta los datos soli-
citiadios dle t o d o s / o s d:epartaínenitos 
ministeriaileB, heanos comenzado el es-
t ud io dle u n proyeclto de unif icación 
dle ig^atiificacioñQSi'y subiveniciiones, por 
seu'vieáos eapeicialeis y v iá t icos , y, en 
siuma, tedia edase de •eanoluimentos de 
ios funcionariois del Bstiaido, indapen-
dlentes del sueldo, i g i r á n d o n o s en 
una tendeancia presciriptiva para cor-
lar abuso® 
Visitas al p rcs 'deníe . 
Ail m a r q u é s de - Eisrtella le vis i tó la 
Dipul tación provInicial en pleno, para 
cunnif^iuieuitaulle y t r a t a r de algunos 
asuntos que afootan a l a Corpora-
ción. 
ITaimibnén tó vásit/airon los s e ñ o r e s 
Sáncthez de. Toca y F e r n á n d e z Pr ida , 
que h a b í a n ido, s e g ú n manldestnron. 
a so l ic i ta r que e l Estado fa.cilite un 
nuevo local paral la Academia de 
.Ciencias Morales y P o l í t i c a s , pues re-
ipulta insiiticnenitc ed a1""0- "."•••'vilmente 
tiene.-
Firn-.a roy-a. 
EÍI Rey ha fii-mado hoy léá siguien-
tes diecretos: 
DE OOBEiRíNlACIOiN.—Autorizando 
a l titular<<)a'ra adqu.iirdr poi" concurso 
(preiparadios de (lU'inina, destinados a 
eomiibatir efl paJmáamüQ* 
D E L T I ! A(BA i O.—.('om-edLendo faci-
lidades piaipa la eons t rucc . ión-de casas 
baratas. 
DE LA. PRiESI I ;!•: N Q1 A. — D e t e n n í -
nando l a s i t u a c i ó n en que h a n de que-
dar en las re t tpec t ivás carreras los 
funciona'nos que pa.sini a prestar ser-
vicio eu la Oficina Ojí Marruecos. 
IDE CiRAiCTA Y .TUiSTIGIA.—iNottib 
b.i ando ai'iv.iiii'csto die la Catiedrad de 
Tarazcna, a don Pi-u;dencio F . Conde 
Rivals, cainónigo mag i s t r a l de l a de 
Badajoz. 
Dictando reglas para^resol^er los ca-
pas de .iiuiconnipartibididáid entre Nota-
rloé y Ib-igisíi-adores de l a Propiedad 
dted miamo partidlo, cuando los nom-
bramienltos de é s tos sean posteriores 
a los de Nota r io inccmpatiible. 
Los aceiteros. 
U n a Coraiiisión de exiiKintaidoresi de 
.aoei'tie ha' visitaido ad general Ruiz del 
PortaL' 
Gestionando rna devo'ución. 
iBl adicalide ha vis i tado ad subsecre-
t a r i o de G o b e r n a r i ó n para gestionar 
que sea1 devuelta, al Ayuntamiento la 
cant idad que é í t e a d e l a n t ó para las 
íobraiS die saneainliento del subisueiio, 
que a&ciiéndle a dK<is mi l lones do pe-
seitas. 
Intereses canarios. 
E¡ s e ñ o r Lcmxiux estuvo en l a Pre-
eidiejiíaia interesando del Directorio l a 
r e s o l u c i ó n del pleito quo sostienen .los 
cedomos de San Nicoilás (Canarias), 
eprn.figia^té i'} de los foros gallegos. 
Ed general P r imo de Rivera, copvier-
s ó ('on eil si-mOr LeiToiux y a l u d i ó â l 
iproyectió d&\ Diir'ctf.irio de fomeaitar 
el r ég imen de l a propiediad t e r r i t o r i a l 
en toda Es ipaña . 
Otra visita. 
E l general Cano vlisitó hoy ai ge-
neral Gómez Jordana'. 
Los impuestos de oonsumos. 
iLa «Galoeta»^ p u b l i c a r á m a ñ a n a un 
Rea l decreto autor izando a l Minis te-
r io de Hacienda pa ra s u p r i m i r los im 
puestos de Consumos desde pr imero 
de abril, en los ^rin]icip"os que no co-
r r e spond l í a sn^ramMois hasta abr i l de 
1925, y aplazando' hasta didha fecha 
la s u p r e s i ó n .en lo® Munic ip ios que de-
bii 1 l i acerse en primero de abrid ac-
tua l . 
Una dimisión. 
H a diniitidio l a Presidencia del Ate-
neo don Armando Palacio Va ldés , por 
no pe rmi t i r que se celebreai "actos po-
l í t i cos en dki i io Centro. 
El Magisterio Primario. 
Las conclusiones de la 
asamblea. 
.MADRID. ID. -Ki i la Asamblea del Ma-
gisterio primario "se han aprobado las 
s ¡igiáienitieá dondliuisioii nes: 
Pago de las cantadades que se adeu-
lian a los maestros desde antes de 191?. 
Creación cted Cuerpo de Maestros; 
Aumento de consignación para inate-
rinl de escuelas. 
Fonnaidón de una lista de oposito-
res aiproibados para i r cubiiendo las ya-
cániteis que se produzcan. 
SoliiCátar el pago de las deudas de 
las Diputaciones por concepto gradual. 
Reforma del Reslamento por que se 
rigen las oposiciones. 
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La primera de la temporada. 
En honor de unos tu-
ristas ingleses. 
ALGECIRAS, 19.—Se lian celebrado 
varias tiestas en honor de los turistas 
inglnses. 
Esta tarde se l idiaron tres toros* di-
Gallardo. 
Primero. Márquez, superior en veró-
nicas. Despachó al b'icho de un |)incha 
zo colosal y media en lo aito. 
S'.'gundo. Bejarano dió un pinchazo 
y una estocada enorme. 
Tercero. Jua-nito Gallardo, que debu-
taba, superior con el capote y la mu-
leta, termiinando con una estocada mag-
na. (Ovación y oreja.) 
La Exposición de Sanidad. 
El Rey ha aceptado su 
presidencia. 
MADRID; 19.—El Rey ha aceptado l a 
presidiencia de la Exposición Nacional 
do Sanidad, que se i n a u g u r a r á el d ía S'J. 
A! dtfciba Bxposiicji'ón oonourr i rán co* 
.¡nii^ionados "diel extranjero, que s e r á n 
MlK-i'quiados con diversas fiestas. 
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Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
Un incendio. 
MADRID, 19.—En la Presidencia hai? 
farili lado un telegrama oficial que di-
ce: 
Gerona.—A cohsecarencia de un incen-
dio quedó, dcslruida en la tarde de 
ayer, en el pueblo de Salt. la fábrica-
de Hilado» y Tejidos de don Juan Co-
mas. El incendio liió casual. Las péF-
didas ascienden a un mil lón de pese-
tas. Sin diesgraclas.» 
Fiesta ar is tocrát ica. 
MADRID, 19—En casa de los duques 
de Parcent se prepara una fiesta que 
consistirá en comida y baile, en honoc 
de los Reyes. 
- Prelado que mejora. 
MADRiD1. 10.—EJl ofejtspo de Madrid}-
Aloalá, que estos d ías ha guardado ca-
ma, a consecuencia de la gripe, mar-
chará a A(1jm¡endra.l:ojo, donde pasara 
ocho dias, reponiéndose 
Magistrado faneciao. 
MADRID, lx .—^a íallecido el magis» 
irado del Supremo, don Ignaoio Va^ 
iero. 
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La situación en Marruecos. 
L a c a u s a d e l c o n v o y a T i z z a -
Expectación. T a m b i é n ha llegado el crucero «Ca-
M A D R I D , 19.—.La vis ta de l a causa t a l u ñ a » . 
instruida con motivo del convoy a ¡El c a ñ o n e r o -^Lauria» ha salido con 
í -•/.!, |' u-a juzgar a . las generales r u m b o a Uad L a ú d . 
iCav.aLcanti y Xuieiro y comneles Sir- Después de un accidente de aviación. 
vent y Lacanul , ha; deapiertadoi giran iiMiElLIiLÍLlA. W.—A bordo ded giuar-
exipietctacion. dacostais «MiulLuiva,» ha llegiado l a do-
A las sfeicnes c o n c u r r i r á n todos los t a c i ó n del aero íp lano n ú m e r o 4, que 
coriza jaros del Supremo y sétt-án pre- lgc víó forzadio a aiteirizar violetnta-
sididas por el general Aguatera, miente, pero qiue c a y ó al m a r en las 
De consejero ins t ruc tor del proceso inmediaicioTies dte l a i r l aya de A l h u -
flta actuado el gejicral Dallod; de ñs— oemiaiSL 
ca l iauitúa el general G a r c í a Moreno, Fuerzas de l a c o m p a ñ í a de m a r se' 
general de brigada, s e ñ o r Saro. u\mm, pero no a és-te, pues a l r emol -
Al general Tuero, el coronel s eño r cai,le> u n foe-rte goipe de. m a r le voH-
Kuiz i-ornen. c^ eimpoitrándoile en l a arenal de l a 
Al coronel Laicaual, el coronel Mar- ppiva 
t í o P i m i r o . y al coro iM- Sirveait, e l 1 ^.eoin^qiaianite de l a plaza ordena 
* ^ ¡ J < m ' - ' ' ^ ^ n d e z . fuer,a d:„ll,ll,llll ^ a arat(> y co.n 
^^J- .^f^a^6/6011133 a Afr'cf" d'^ipairos de c a ñ ó n se l og ró hacer ex-
C E U I A 1 9 . - E n e vapor «Barceló» Jo!tar &l dep6silto de g^soiina e i n -
han llegado 8/0 reclutas para mear- ^ 
¡páranse a diversos Cuernos. 1 ot i rp  
•Eni-el • A ' i l la r rea l» , 700, y en el «Hes 
Piérides», 200.' 
T A C O S M I C A 
Ú M ú w A A U Y 
I4-+!- r r r i : . stp; 
—TU NO TIE^5ES MAS QUE UN 
—¿ Y QUE FALTA HACE? 
IN CONVENIENTE PARA DEDICARTE AL CINE: vUE NO SABES ESCRIBIR. 
—¡ANDA, ESTA! SI NO SABES ESC RIBIR, ¿COMO VAS A «FILMAR»? 
Concesión de cruces. 
iMAiDRilD, 19.—iSe h a firmado u n a 
Real orden del Min i s t e r io d'e l a Gue-
rra, concediiemdo l a cruz de primeria} 
á a s e del Mér i to m i l i t a r roja, al caid 
i e l a cabilla de Ben i Hassan, de laí 
'.ona de T e t u á n . 
l u u a l disit inción se ha concedido a; 
Sidl Amed -Ben Said. 
Taanibiién se hai concedido l a Meda-
"la m i l i t a r a l p r imer tabor de fuerzas 
Regularas dte i n d í g e n a s de Ceuta, (por 
sn ó r i l l a n t e compoi-t amiento en diver-
ios combates. 
Una invitación. 
iri MAiDRID, 19l—JEstó tairde estuvo en 
a Prcisidencia el teniente coronel de 
' abnHer ía , don J o a q u í n Ruiz Rivera , 
•on objeto de - invi tar a los generales 
lefl 'Directoirio, ofuc proceden de l a 
IjoáSdeini'a geraanafl m i l i t a r , a l a misa 
.micrnl y a! banquete que se verfica-
rá.n con motivo del aniversario de l a 
c rr nción de dicha Academia; 
Comunicado oficia'. 
M A D R I D , 10.—<En el Min i s t e r io d é 
l a Cuerra1 ©e h a facil i tado a l a Pren-
sa el siguiente comunicado oficial : 
«Zona Oriental.—Sin novedad. 
Zona Occidlenital.-^En M'Ter se há" 
realizado u n a deiscubierta", s i n nove-
dad'. Durante el d í a se hizo fuego á m 
die t ác r ra y desde los barcos, cont i -
nniando a media nodhe. 
Hornos tenido que lamentar un sol-
<!-Ho de Art i l ler ía , herido. 
E l soldado José Torre Torre, her ido 
ayer, ha . fallecido. 
E l teimiporal de Levante h a hecho 
imposiblie. él desembarco del tabor de 
Peculiares y las m í a s que se enviabain 
de refuerzo. 
La av i ac ión ha p r a o t í c a d o a l g u n q á 
renonocimiienit os. 
E i l el resto s in novedad .» 
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L a 
A c e r c a d e u n a c o n s u l t a . 
e m o r i a q u e n u e s t r a 
e l e v a d o a l D i r e c t o r i o . 
D i p u t a c t ó n h a 
Juzgamos de gran interés la publicación de la Memoria que la Diputación provincial de 
Santander ha elevado al Directorio, en virtud del Real decreto que pide a estos organis-
mos una opinión acerca de extremos muy importantes relacionados con el régimen regio-
nal y la Hacienda de la provincia. 
He aquí, íntegro, el mencionado escrito: 
Kxieleiilíhinio señor; 
r.uinplMMKii eJ pvei(':i.iio ĵüfe determii-
tia t>l .i'.unio ilíei Real decreto de 12 
de enero pasado y Circular die 23 del 
iEtti^ino n ; s. la DLputacdóri provincia] 
lie Siuitainii'! (deue el honor de élevai 
a \ ' . E. iu Menioriu a que aquél se re 
íleie, si. J;i.eii cuiiipendiuAliv en extremo 
y, aun qpülzá, falta de detalles de abser-
vík'ióu ' por el poco tl-empo de que para 
tflltr ••lia podido disponer esta Corpora-
ción, entóiíaapiente nfuieiya y deacónoce-
dota del funelonamiento y mecanisnio 
die la Adíinini^irau'ión provincial, sólo 
dUiplidos en este caso por nuestra bue-
na voluntad y dfeeeo de c-.iiiii.plir la ley. 
La Me.moiria pedida .-ibarca tres pun-
cos ca piil ales: 
1. " Defectos • o anomal íüs iVotjíiios 011 
el fuiicicnatnlenlo de la Corporai ión. 
2. " Reformas condueentes a la oons-
Muición de un régimen regional; y 
3. ° Saneamiento de la hacienda . pro-
vinoial sustiíiuyendo el actual contir.-
gente. 
A ios tres Gontestar^mos ordenadameri 
ite. de modo que la coilteslación sea el 
leompeBdio de nuestras observaciones 
cíei 't.iem.po que llevamos al frente .de 
esta pfovijicia y que. a ser posible, en 
«Ha se condense la opinión y el sentir 
de la que en estos momenlos represen-
tamos. 
Anle todo, liemos do empezar con-
gra tu lándonos de que, al elpvar al mi-
niiStério de la Gobernación este r©su-
• men del estado actual -y de las opinio-
nes 'ele' esta Co-rporacióu honrada por 
• l Gobierno de Sit Majestad' con la re-
presentación de la provincia, no tenga-
aJios que clamar contra los excesos de 
una mala admin is t rac ión , de cuyo pa-
t o por está Caisa bub ié ramos encontra-
do, como huellas indeleibles, resentidos 
o abandonados los servicies, atropella-
da o en quiiebra la hacienda provincial 
y falta de todo crédito moral y econó-
mico la Corporación. 
Nada ni" nos que eso; atendidos y cui-
iflados i o i servicios provinciHles, nadie. 
Sin wjai&ivgtí, podrá afirmar rorunda-
. anenle cipe carezcan de deficiencias ni 
^ ta l ; vez a'Jnisorf que corregir, que no es 
humano hal lar la perfección en cosa al-
guna, pero íaltfis inherentes al sistemn, 
.-.que sólo en el tiempo pueden -encontrar 
bu enmienda, y deficiencias nacidas de 
éscasez de medios materiales m á s bien 
que de torcióla o defectuosa adminis-
- -1ración. 
F.n cuanto a osla, sería muy poco afir-
Inar'.que ha sudo hondada, y éste escri-
to no reflejaría1 la verdad en toda Éa ex-
teíiéión. l imi tándose a este solo aspecto. 
í§s necesario hacer constar lo que de 
justicia se debe a las anteriores Corpo-
raciones provinciales: que la adminis-
t rac ión de . la Diputación de San íauder 
viene siendo escrupulosa. vigilante, n i -
rnia, si a t a l denopi inación es lícito lle-
gar con el elogio, para nó desquidár rm 
fftqfciento la .recaudación de sus" crédi-
líos, tener sata fechas al día su- ateneio-
aies v proourair un momento la recan-
dación do sus crédi tos , tener sattóíeetoas 
al día sus átetr^iohes y procurar en tó 
da su vida el mayor orden y econoiuia 
Asi ha logrado un sólido crédito, una 
«•onflaii/'.a sin Omites que la otorgar-. 
Aunjo los abasier. odores de todo género, 
que se disputan el sunilnistro de los 
< aPlíú-imientos y servicios provincia-
lies, como las entidades bixncarLas y 11-
i.anciera^ de la provincia, que apqfitaii 
•éii dinero sh\ dudas m regateos óada 
vez que La Diputación necesita apelar 
al crédi to piiiblico. Rueu testigo el últi-
mo eaipiés t i to emitido por la Dipaita-
ción en h-Iü, más de cinco veces cu-
hierto, adjudicado en su letalidad al 
líS.'O por ICO del valor nomn-al de sus 
1 i ,;ac¡oneis, pagados actua-V-nente to-
dos sus iidereses vencidos y con un 
adelanto en ta amor t i / . ac ión 'que llega 
ya al a ñ o inchisive del cuadro. 
Esto, unido a lo que pudié ramos lla-
mar «actual ^alance de situación», con 
todíís ' sus atenciories satisfechas, cód 
CréditGiS contra los Ayunianiienlos de la 
p'rovinicia, y principalmente, el. de San-
tander, cuyo desoüibierto alcanza hoy la 
enorme cifra de «seiscientas sesenta m i l 
p ' -etas», que sobrepujan en mucho a 
las cantidades pendientes de pago y 
con una existencia efectiva en Caja qjue 
pasa hoy de ochocientas m i l pesetas, 
demost rará m á s grátk-arnente que nues-
tras palabras la verdad y la justicia 
con que puede calificarse de excelente 
la adminis t rac ión provincial de San-
ta,iKler. 
Mas, a fuer de testigos imparcial.'s 
que deben declarar lo que en todos sen-
•tidos obsen-en, no queremos dejar de 
apunfar aquí las anomal ías y defeottis 
notados, hien que, a nuestro juicio, su 
escasá imiportaucia no permite oon&i-
lénar los como de esencia por lo poqní-
siflao que influir pueden en la marcha 
general de la ad,m¡¡n.istráción. 
E l servicio de maienii lad en el Hos-
pital provincial está totalmente desaion-
dido; ni orgauización adecuada, ni lo-
cales dispiufóstos en comlicirmes al efee-
ío, na siquiera dotación para,el seivicio; 
i berto es que la deficiencia debe atri-
(buirse a la total carencia de medios 
por falta de espacio en el actual edifi-
cio de aquel centro benéfico y hemos 
de notar "límibién que la anterior Dipu-
tación lenfa en estudio ese proyecto: per 
ro no es monos cierto que la jmportan-
cia y urgencia del servicio no da lugar 
a dil.a.cioüí's, y es ya hora de quo s'n 
Q-na p(-!vl-ieión del vecindario de Santan-
der lio faite' esta neriesaria manifesta-
ción de la1 \iida rnod, ¡ na. prueba de la 
acción tutelar que la Provincia (i-I -
ejercer sobre los desvalidos de la for-
tvma, sobie los qrie carecen de elemen-
tes propios en el momento de la iraus-
pendental función de la maternidad. 
F.n i re les servicios reí rasados (fe esta 
a dimlrifistraciiión provincial aparece !a 
••edición de cuentas de los caudales 
'de la Coini raeii-n cerrepondientes a los 
?jerC!ÍCÍos de 190S a 1922-23 que, para su 
••pi-o¡:-.ción, han sido presentadas en las 
.-osiones del actual período semestral. 
A juicio ríe esta Diputación, las cuentas 
están bien fornmlad-is y debidamente 
.•ustiík-adas, hasta el punto de haber 
luereciido la' aprobación u-nánime de la 
Corporación, y henn s de hacer notar 
;(;;e taimbién la Comi&ión de Hacienda 
de la anterio,- Diputación lo había es-
t inado asi, puesto que todas ellas t ra ían 
, ya su lavorabie info¡ me. 
Nada, pues, tenemeis que afiadir a 
• su-: citamos el caso porque sé traía de 
LA SEÑORA 
V I U D A D E G U T I E R R E Z 
fal leció en el día de ayer 
A LOS 73 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R , • • P . 
Su hi jo don Eduardo G u t i é r r e z Ort iz : h i ja p o l í t i c a d o ñ a Rosa Maza: 
nietos, hermana, hermanos po l í t i cos , sobrinos y [ d e m á s i a m i i i a , 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios: 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones, y asistan a los funera-
les que por el eterno doscaiiPo de su a lma se celebra-
r á n hoy , a las D I E Z V M E D I A , en la par roquia del 
S a n t í s i m o Cristo, y a la c o n d u c c i ó n del e n d á v e r . que 
se v e r i f i c a r á a las DOCE de este mismo d í a desde la, 
casa mor tuor ia , calle de M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 9. ;> i 
sitio de costumbre; por cuyos favores q u e d a r á n agra-
decidos. 
Santander, 20 de te: rero de 1924. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las OCHO Y M E D I á , en la 
p a r r o q u i a antes c i tada. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s se ha; 
d i í m a d o conceder indulaencias en la forma acostumbrada. 
^ptpnyar iA fla ü S A N MARTÍN..—Ailtuneda Primera', 22.—TedótonOi 4-81. 
un servi cie reí rasado, que ya boy está 
euinplidanrenii' l ien", pero que estuvo 
nuohos años incumplido y es una ano-
rnaJía que dt-ibeiinos registrar. 
Y, por úlitimo, en la Caja de fondos 
,de esta Corporación aparece, se^un el 
últ i^io arqueo, una existencia efectiva 
nietalk-o que excede de 825.000 pese-
tas, las cuales se hallan depositadas en 
•• lenta corrieniíe del Banco de España. 
nombre de los tres claveros señalados 
por la ley. 
fin aquel establecimiento de crédito 
están muy bien les fondos de l a pro-
vincia, en cuanto feaée a seguridad y 
custodia y, a falta de la caja de cauda-
ifes con las tres llaves a que la ley se 
refiere, nos paiwe que con tal procedi-
líiiento se satiistface el espíritu de aqu4-
íia al iMiscar la mayor garant ía de se-
guridad para que las sumas importan-
tes que las Corporaciones posean. Pero 
no nos parece tan hien que esta Diputa-
ción, que aún tiene un pasivo de más 
de un millón y trescientas m i l pesetas 
'de deuda consoLiidada, al paso que pa-
ga m á s de seiseuta m i l pesetas anuales 
por los imereses de la misma, tenga 
sus disponiibilidades metáliicas de mono 
que no le l indan beneficio alguno, que, 
epízá por una mal entendida econo-
nn'a, no &e lleven a cato obras de me-
jora necesarias o instalación de nue-
vos servicios de conveniencia pública, 
en tanto se hallan improductivas en 
su Caja icantkhides de ta l considera?;'a 
«ende hace mnic'ios años. 
Este es un dcfecio que la Diplitación 
actual no puede menos de señalar en 
su Memoria, no sin asegurar a V E. su 
firme propósito de que cese pronto se-
mejante anomal ía buscando mejor des-
tino a aquella" suma, bien dedicándola 
a serviciios verdaderamente necesarios 
0 bien .utilizándola para una amorM/.a-
cJ.ón extraordinaria de nuestra .deuda, 
ya que las bases del emprést i to autori-
zan para ello a la Corporación cuando 
el estado de eus fondos lo permite. 
;•' * * 
Respecto .a la constitución del r é g -
imen regional a que se refiere el precep 
lo quo cumpliraientamos, la Dip-ntación 
prmmcia.i de sanlander. que estiuna ia 
división regional como cosa artiñciosa 
y sin realidad akrumi en la vida de la 
Nación, opina que debe subsistir la ac-
tual or£a.nización previueial eon la mis-
ma. división del territorio, si bien de-
jando a. cada provincia la facultad de 
mancomunarse libremente con aquella 
• •aquellas Otras que le conven "Vi por su 
Mluaeicn, cejniuiiíicaiciones, aíinidad . i , ' 
nilereses, elle, etc., bien sea^cou carác-
;er permammie, o ya circunstanciai-
m-ente, para la realización de determi-
riadQs finés colectivos. 
En este par t i rular ceñiremos nuestro 
rflíOEíné a la ¡ncTincia para poder lia 
- l ir . cu perfecto conOciniiento de un 
aaunto de tanta impoi-tancia y así nues-
tras afirjuaeioncs. reflejo de l'a realidad 
•liíendrán Ja atención que merecen. 
Km re las localidades que integran el 
l emtor io de esta provincia existe 'a 
mayor confraternidad y la m á s estre-
:ha ur.i-ln: sus habitantes ostentan sa-
• :-Í!!hi :s el apelativo d.e «Montañeses» 
liara significar su procedencia, y bien 
• •emosirado lienen su íntima alianza, 
en cuanito se relaciona con el engran-
deaípnamto de la Región, y lo unidos 
están sus individuos "en idénticas 
aspiraciones, aunqtue jiertenezcan a pue 
bles seiparados por largas distancias. 
He este mcvlo. aunquie la actual divi-
síón de pTOVtotías, creada por el Real 
dc-reto m 30de noviembre de í m , pa-
eci i- quí! : • tuvo otro fu.mlamciito quo 
las famiiades del l'oder púbiicó, en llC-
m»r a la verdad es preciso hacer constar 
que, en lo que se refiere a Santander, 
eJ J 'uisladoi- estuvo muy acertado y el 
licm.iM. Ira venido a demosti'ar la con-
veniencia de a.írrupar pequeñas comar-
ca.- r-v.e estaliau unidas ye o.crrá fie ámen-
le y por amiloua.s iradiciiMics y comu-
nes iuieres:'^ e ideales, estrecixándo esos 
Víiitulps de un modo definMivo, hasta 
llégár a ci nsiiln.ir la acinal nrovincia 
per te-ides a.eejitada, con la misma de-
mvninación que tiene, por la im.nortan-
cia de su caipiialidad. y sieiMlo ya muy 
<lifíci.l horrar tan nobles y arraigados 
: 'mimiientos. 
Confirma, esta manifestación el que 
no se hayan dieisneiiado aspiraciones de 
ninpuna clase para incerporarse, a otro 
terriforio formando una nueva región, 
porque lo tai jico que se pretende- es ( re-
servar la propia personalidadi provin-
cial , s£n que ello im.plciique recelos ni 
deeafectó para naidie, porqaie, por el 1 
¿lió de ser españoles, se desea el mayor 
grado de preispierkiad para todas las de-
m á s provincias y se convive muy gus--
toses con ellas, guardándoles un aíecio 
si nceramente fraf erna 1. 
Tal ciiferio ha sido expuesto por los 
1 «-presentantes de esta Diputación en 
'diversas asambleas, celebradas laido en 
Santander cerno en .fcvilla, Burgos, Se--
govia y Madrid, según los antecedentes 
conauicadcsi, ceiuoid.iendo cen la opi-
nión de las otras prc-vincias que concu-
rrieron a aquellos actos, deduciéndose 
ció ello que el provincialismo es un sen 
riimento flTmenuente arraigado, según 
confirman loé hechos de la vida real, 
separámlose únicamente del sentir ge-
neral la comarca de Cataluña con sus 
tendencias autonómicas, que producen 
una vcrdadiera contrariedad al resto de 
los españoles, deseosos de la perfecta 
igualdad, formando todo?, en íntiima 
unión, la Patria común: aunque conflet 
inos que tan ex t r añas opiniones lleguen 
a modificarse pronto, en aras de la jus-
en aquél las acortar éste coiirWri , 
eonsienlan s,u«,medios. ' 
2.a En lo sucesivo serán base y t 
clamento de la hacienda provincial.^ 
recursos siguientes: ^ 
a) Recargo hasta un máximo 4^ .,. 
.T;or 100 sobre la contribución territorial 
' b) Idem ídem del 20 por loo id. £ 
industrial . 
c) Idem ídevn del 20 por 100 id. 
de utilidades. 
d) Idiem ídean-del-20 por-100 id. 
de minas. 
e) Idem ídem del 10 por 100 ídem 
impueslo de derechos reales. 
ideia 
f) Idem ídem del 25 por 100 id. {(W 
ticáa, para el bien general y en la me- de cédulas personales, 
jor a rmonía . 
Por juzgatio de oportunidad en estos 
momentos, conviene hacer constar que 
las funciones concedidas a las Diputa, 
cienes, como órganos répresentat ivos 
de sus reapectivas provincias, no han 
respondido a las generales aspiraciones 
n i a los dieses de sns administrados, 
porque apenas ha. podido notarse su k i 
tervencióu en favor de Los intereses 
que se las confiaban: y los preceptos le-
gales en la materia han sido hasta aho-
ra de impercentible eficacia positiva y 
debe pretenderse que se conviertan en 
•una verda l real, 'otorgando para ello 
los medios (vonómicos que sean indis-
pensables a fin die .implantar un régi-
men adminisiraiivo que se acomode .: 
la& modernas exigencias de la vida y a 
la mayor expansión que aclualmimte 
seña lan les miev S s'-:. mas jurídicos 
íle carácter diescenlralizadcr en cuanto 
se relacionan con los servicies públicos; 
as í , ai reformar-las haciendas locales., 
es indispeiisal:!-? jque se facilite a estas 
Cprpóraiolones proviuciales los recursos 
que precisan para llenar lós fines socia 
les que les correspoiwkm, a los cuales 
el Estado no puede, proveer con la de-
bida precisión por la variedad de las 
necesidades en cada una de las provn-
cias que forman el terriforio nacional; 
como es también preciso librarlas de 
las ingerencias polí t icas que frecuente-
anente han falseado el verdadero carác-
t»?r ad'mini.vt.rativo que oslas Corpora-
ciones deben ostentar. 
Mas si, a pesar de esta opinión, se 
llegara a la división .del territorio na-
cional en regiones, la provincia de San-
fantíei* ca-sitielllana pc-r ¿iu origen, por 
su lengua y por los intereses morales y 
materiales que siempre la hermanaron 
con las Otras provincias castellanas, de-
sea su agrupación con las provincias 
casíeJianas a. ella unidas geográfica-
mente, sin qaie ello suponga merma al-
guna de aquellas ventajas y preeminen. 
c ías que por Ja actual división le corres-
ponden y sin Olvidar que el puerto de 
Santander debe ser el nexo para todo 
el «hiuterland» de Castilla. 
Y en cuanto a la reforn/a de la hacien-
da provimcial. concreto y categórico fué 
el criterio sustentado- por esta Corpora-
ción en la Asamblea de Diputaciones 
celebrada en Madrid en diciembre de 
S§at, y no puede dejar lugar a dudas 
"xuestra opinión, condensada en . la po-
nencia redactada para contestación al 
cnesit.¡canario semetado a las Diputacio-
nes por e-1 miiniisterio de Hacienda. 
-De entonces a la -fecha, ni han varia-
co los fundamentos de aquella opinión, 
ni la Corporación ha cam.liado de mo-
üo de iiensar: antes bien, ampliando 
aquellas peticiones con las bases conte-
ii.i.il as en. el-, pía n de leiforma de las - ha-
ciendas h cales (pie en el año siguiente 
pr ívenió a las Corles él ministro de Ha-
cienda, señor Cambó, que nosotros 
aceptames en cuanto entendemos ser 
nrás ventajosas para la provincial, la 
Diputación que tiene el honor de di r i -
girse a V. E. quiere dejar resumida hoy 
su opinión, acerca de la materia que 
nos ocupa., en las cuncLusioues siguien-
tes: . 
1.a Supresión del conliiigente pro-
vlincial, niipilantándose la modiflicación 
sobre estas dos bases: a) Carácter vo-
lunta i io ile la refe-rnia, enlendiéncfosí! 
que las Di putar: ones quedan facultada-s 
para suprimirlo o 110, según las condi-
ciones, mtdios y desees de cada pro-
v i m i a ; b) Aplicación de la reforma, no 
d)3 una sola vez. sino en plazos, reba-
jando los cupos del renarto a medida 
que lo pennii-i la 1 e.-.audaoión de Ioíj 
nuevos reidursos de las DPnitacione^ 
pero siempre dentro de un plazo máxi-
mo de cuatro añes , siendo' potestativo 
Estos recargos serán recaudados rm. 
Estado al mismo tiempo que las co" 
iribuciones que les sirven de base v T 
vÑmpoa1e iaiigneeado irimestrallmenie ^ 
arcas provinciales. 
3.a .Se autoriza a las Diputacione, 
provinciales para establecer arbitrio 
especiales a tenor de lo que dispone» 
ar t ículo 119 de su ley orgánica, 0011% 
lo la a.utei ización superior, pero síií*e 
ees id ai I de . -í.-tener la previa aquiê wf-
cia de los pueblos: facultándolas d 
bien para la recaudación de 1 s 
mos, ya por adininiístración diré.: ,, « 
por conciertes con los Aynniarnk-mo» 
gremios o enti-dades' particulares, o ** 
lameién por arrendamiento del 8ervícl¿ 
adjudicado en remate público con iaj 
fowmaliidades del ariículo sexto de la 
1 i i s i rui ción de contratación del 22 d» 
mayo de 1923. 
Esta autOTiZiaciión. ise' h a r á .exteóÉttJ 
a cualquiera recargo que las Dipataino-
n-és acuerden: para aquellos arbitrirs 
que de amiiguo vinieren utilizando ca 
aprobación del Gobierno, respetando, 
en todo,caso, la parte de ellos que pu! 
diera estar afecta o hipotecada en ga. 
ran l í a de al.giin sendeio. 
•í.a Se l ibe ra rá ' en adelante a É 
Diputaciones de l a obligación áé 
facer los gastos de bagajes, lustitutoj 
de Segnnda enseñanza., Escuelas-ííé. 
males, de Bellas Arle?, de Arto ° h. 
dustrias. (le Náutica y de Comercié. Oí-
nicas de Medicina, personal y sosten!-
miienito de Cárocles, Juntas de Sanidan. 
de Beniefloénria y de Refe-rmns Socia. 
les, aumentos graduales al MagjstÉa, 
Museos, Academias y E.bliotecas -dci 
Estado, Consejes de Fomento y Comisio-
nes de Monumentos, &iennee sin peí. 
juicio de las Escuelas especiales o Gen. 
tros docentes, die cualquier clase que la» 
Di-p-utaiciones creen o tengan estableci-
dos en sus provincias, ouyo coste y ses 
tenimiento debe ser de cuenta de éstas, 
como lo será la iniciativa de su crea-
ción y su organización y funcioníi-
mienito. 
S.» Se dispondrá inmediatamente^la 
l iquidación de créditos y deudas eritr» 
el Estado y las Diputaciones, pendien. 
íes por todos c-onc-aptos lias la 31 de mar 
'¿o d-al corriente año. y el saldo resu!-
'ante se abonará , previo a-mercío.étp 
ambas entidades, en la si'.mionte fopa. 
Si re:.;:;!tara rHudor el E.-fad-\ éste abe-
na rá su descubierto con-virt-iendo íní*-
gro su importe en una lámina intrans-
ferible al por ICO de interés a farcr 
de la Diputación y con entrega imjia-
diata de la misma; si resulta deiiáora 
la Diputación, ésta abonará al Efitlfl» 
su descubierto -en efectivo en el $i® 
m á x i m o de diez afios. coiisignando ii 
efecto en cada uno de sus presüpiiesíffl 
siguientes, cuando menus, el diez W 
ciento del total importe de su-desoulíitf-
to, sin interés de ninguna especie. 
Es cuanto esta Comisión especial tif-
ne el honor de someter al'examen í 
aprnbacióu de Vuecencia. 
Santander a 1-4 de febrero de 198HjJ 
Comiisiión, Erancisco G. Camino, Aa0'' 
Pardo, Manuel Orbe. Sixto Payno, 1̂  
.Ucarpo Mingóte, Juan José" Quijano. 
1 
ENFERMEDADES DE LA M 1 1 ^ , . 
PARTOS — R A Y O S X—DIATEB"1' 
Consulta de once a r iña. ,9 
BURGOS, 5.—TLEFO-\0 
Gratis: San Francisco, 6, 1 ü, a las " 
MEDICO U|, 
Consulta enfermedades de nin0S/.J* 
món. Rayos X y Electricidad w*0* 
Horats die once a una. n 
ATARAZANAS, 12, PRlMEHu 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U C A 
H o y , m i é r c o l e s , 20 de f eb re ro de 1924. 
í ' £Gí¿ ? a las diez p cnarto en pnn ío . 
R E I ' O S I C I Ó N de la farsa c ó m i c a de costumbres de po l í t i c a - rural , (iistrl 
bu ida en tres actos, o r i g i n a l de Carlos Arniches , 
O S 
2C DE F E B R E R O D E 
1924 E U R U E I B L - O C Á N T A B R O 
AÑO X I . - P A G I N A 3 
Información deportiva. 
S e d e s i g n a a u n e q u i p o 
r r e d o r e s p a r a q u e a c u 
¿i Foderación 
Bajo la prcsr.U'UCia d 
Agíiero, se r m n ^ 
directiva do i 
Montañiesa. 
.-p0P el secretario se diM 
acta de la pm^& 
el pasado du'.nmgP, elerw 
bal. Itíán Azpirqz, Mi.uuel Peiia, Julián 
Mi.i!<er. Jos¿' G( Mzá.ii"/. l-'.iu ique S<r!.:viio 
• v Anic-ni-o ilaisal. 
C ( I C O C O - Á?^r ¡a8 : 
•¡Hfratteüisco Ordóiñez, . Vi i . M o n t a n e r , 
a S\/l?irflr*lH Fa'ustino ^'líía. Beriito Castañeda, Cons. 
Eduardo Fernández, Pedro Lloret y 
e den Tomás che cargo en el «cross» dé San Sebas- ,i¡-acjuíii E¡••trida, 
a nueva Junta t ián a conipláccneia de todos. Todas c-.t:-* pai11iuy.iantes l legarán 
Atlética Óe acordó lanibién que él equipo pe- Madrid el día ^ d d corríeíi te/ 
destri.-ta fuera pi.rtadcr de un mens.-- . . . 
ara del je de .saimiacion de los dcporiistas rn,on-
lebrada lafieses a Ja «Casa de la Montaña» 
i roba d:. supJiüíar, ])or cond.in.iii de .ésta, a todos 




¡se designa a los señores _cJon Fe rmín que guarden a RuieftTO _ oqnJJpo reprc 
Su. Ma>. . a i d Va: y don Al luí-so d a n 
i a salida a lu j «•.•rosf.ir.'.an». 
* • * , • 
Se ha reiunido la ComisiCn de íi;. 
bernack'n d t l ,4yunto.n.lte.riío, tomando, 
entre oíros, el acuerdo de proponer 'a 
la ÉOFp.óráííión (¡re ¿e conceda una eo 
pa y ¿ COO iiiSsétüa a la Fodoración Cas-
a Id ce- tellana de At le feno 
^Aftébez y don José Pérez Parada para senta.ti.vo bis mayores atenciones 
wiíb en nombre de la Federación, Por úl t imo se trataron y resolvieron 
^ v L n ron la Federación Cántabra de numer-.--os asuntcis de orden interior, 
F ^ - B a l l " adedantándese detalles respecto s 
A continuación se examinan con todo lebración d.e los ca imeonatos de la cajínp?C(ha'So de-' «cross. conntry», que 
interés las bojas de los controles co- Montaña y Santander a los que se pro- £€rá prc.fid.ido p¡Or el Rey. • 
rrespondiientcs a las cinco pruebas veri- pone dar esta Federación, extiacrdina- - Part ida do selecciones, 
íleadas y, computado el resultado; so r í a importancia.: MADRID. 19 —Er.ta larde sé -ha juga-
pára el noveno 
Para la reunión ordi-
naria de hoy. 
H o y cor Mírp ende celahrar ses ión 
c-Tidíü! xiila a. nuiestd'o Aiyun;taiir:.iento. 
D'¿ i ; niTci' n ú n i c r o sufioienite de áé-
ño i^o cJüceiju.'left. i á rcamión se ajans-
a Ja- sig-ulr-ii.te iStiS&a del d'ía: 
É M a de m m£-?.:.ú:íi anter i i . / . 
OtSPACKÜ CRJ3IIVAR10 
HA'CÍEX'ÜA.—'iJufia 'Jo-amina Vega, 
in.tgia.fle una taüQirtílil^cii'íítk; don Coi".-
t a n í l n o Gonzáilez. >.:• ' u a dcil abono dit 
una lac lura . 
0'BíRA&.—-ron Fernando Ma.rl,í.uez„ 
.ponsi- a su i iombie un pa.nteón; dnn 
Jo¿é Pereda, conítru.i.r una casa en la 
Avenidia; de A., t i u l l ón : don Brau l io 
Büü.teJo, con.struir un edificio én San 
Fernando: dea Manuel ¡Sania, cons-
t r u i r una t-c-juvana en -la tal le d 1 Sol: 
••.oatinuar 1 i. con - í i u c i ó n diOil muro d;-Werda ' de s igna r a los corredora* dou Les i,miportante.s acuerdos ayer adop- á o en; éi Stadium Metropolitano, el par- ^ ¡ ¿ Z ^ U ^ d T ' T n ^ Ü P h r i ' vT^Xtí̂  
S í i e l Gómez, don Valent ín Gómez y í ades por la Federación Atlética Mon- Tidc. di„ entiena nientc para el eguipo ^ "^t V.ccona, 
«Ben-ed-i-ctus» y «GHoria», "Saineit.us». 
• A'^inus Del» y «Credo», n i l i a ~nléaíu>e 
a . nutro voces mixtas, carr acomipa-
fiRondenito de piano y aimioñtn.m, obi-<t 
e-xqiuislíia ded maestro Ma'x Fi lke . 
Todas Las obras del p r o g í a t ó l a faQ* 
r o n jiusita y caluiroiS'ainieni'e ovaciona1-
las. ni i t r endo alig-unas los 'hono' • c 
d" Ja reipeiticióni. 
iSe abiseirvia e n los caros ain gi • n. 
líüdlel'anltb, eisitunido «juffi^adréi'rtias 1j.-> 
l-.ijcs, l>aritonoa y teinoros.1 
«il>3 rc imom», raipi&od.ia . s ab ré oaij^ 
tm' ip:?puil'ar€ii m.'.niuñe¡:.-'.-. a Sftíc? vo-
ces nw-xít.as, Sáe'í dio Adaua. í?Uíit<> 
ex.tracitd i.i: a;!-ian.vinHe. iiil'':v.)r.st.áTird-0í3« 
con rniuitfro 'gmto y af inac ión . 
F'Uei a de pi-c-gu-amo se c a n t ó «'VMQ 
!ploir,d&», sienido^ ail 11 nal a.i.! a.u.d id i'Si-
aíos Iflís iiL'.érj./it--tes. 
iEl públ ico , enifire t:l efue fl^urabain 
repTessnt antes de Jas acuitar i.dadles y de 
Ja Prensa, sa l ió satiafecíhlsiffno de la 
velada. 
Esta' será 'repetida hoy a la misma, 
hora. 
i o n Segundo Llafio, de la Unión Moa-, tañeisa h a t r á n de satisfacer incluso i se^eonióti que ha de jugár coii ia 
íañesa y don Florentino Preciados, deí las afleiomade-s m á s exigentes, ya que dc catci/j.ña el n róx imo doir-óngo. en 
rinib Deportivo Esperanza, de Tórrela- se ha conseguido la formación del ftjiíí- BiJibaó. 
vio-a para que, en nombre de esta Fe- po qu e represen t e a la Moni aña en ex 
^praedón acudan al campeonato de Es- camroeionato. naciional es-:Ciierzo enormt-
aña aue el próximo 'domingo se có si se tiene en cuenta las diñciultades ¡ib 
rrerá en Madrid. distiinitos órdenes que a ello se opoma-. 
Se da cuenta de que la Unión Monta- A este esfuerzo de la Fédé-ración uo-
fiesa abona el viaje a su corredor don he. corresponder la afición montañesa, 
fndntín García, y se acuerda m c i u i r k nutriendo las listas d.e asoctadea pro-
W e l eqmw, y que conste, en acta i * tretores. y los clubs haciendo pode-
«•fniilud de ia Federación a dicha wo- trismo y pomendo en ello el Husmo em 
.io/in/i ñor «.u geneToso rasg'b. íjuísiásmo que-se ha puesteen él des-
^ S n d o en ¿ e i r t a .1 estado eoano arrollo del fútb-l. , 
mico de la Federación, se acuerda s.«- Solamente así podrá la Montana hgu- BURGOS, 48-, P R I M E R O DERECHA 
S r á l r el viaje del delegado de é f a , rar dignamente como provincia ^ i - . x x ^ ^ x ^ x ^ v y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x 
rSoedliendo eses poderes al corredot neniteirlente deportwa al lado de i.u-- _ , 
I P ^ u e l Gómez, que ya ostentó di- púzcoa y ^ v a . ^ ^ f e a t r O P e P e d a . 
RatJisracáón Ga^ctUana dé AtUetis-mo el 
F l partido resultó nroy aburrido. 
Los equipen A y B qnedami empa-
tados, a cuatro tépXC&i. 
Mtaijardiii tuv,< que retirarle con un"! 
.c-iitusión eii una r! dii ln. 
i ü l e o M M u ¡ n M í 
ABOGADO 
Consulta de diez n dos. 
POLICIA.—A. t a de subasta de ca-
i^ries y púróitóé en ol mercado de Ja 
Ei-iperarií;., n: den Antonio Paciheco, 
> bi'a? de i •••pnrri.-lón en unos cajones 
/ • . ' • i mitiñciadí) t:-. ÜQ Ivóe.rarir .a; don 
M .iir:.l Oi t iz , iiustalar i:n n o t o r en 
den Ft 




'ai i \ la 
un, y 
M i l 
P Sar-
: éñ lü'i' 
dd:\ N . 
ai en M 
i ; dcin L u i -
:¡ £ n la Av?-
Dfíia X n trisa 
Ricardo Pelaye GnUaFte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoj. 
Consulta de once a una. 
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VWa/VVWVO'VVVVVVVVVVV/VVVVWVVWVWV^ 
Hoy, miércoles, 
R O B - R O Y 
M a g i s t r a l p r o d u c c i ó n 
h p t u r u ' o - t u - c i s t i c a , d e 
g r a n e s n f t c t á c n l o , p r e -
s e n t a d a p o r 
Tdañana , jucvrs . •! ¡n ".ancia-- de 
ligTiiente telegrama: pueci híuiniáro de señorea abonado?, s& ^ ^ m ^ i 
«Sali-'-íe-s a la l ' i 1," a'-ión hermana y p o n d r á naiovanicnte en esoenu'. on -X4''' 
Ir-M-.a. devoiv. ríe Una cantidad. 
r.F.NE F I C E \ : ' i v. — I : • p Fm'1:.) To-
ca. i-Kijai ' • aumento do T'.mta del lo-
cail-eririUifila d'B n i ñ o s de Mon4e. 
ENS'A N'CHE.—Dori Datti 1 Pérez , 
tr.n,.;il:id:'.• una. fáb: a-a a la ca!le de 
Miad'ri'dl; d'on C'on.TrOi'o 'C;u'"-'a. refor-
un chalet en l a . Avenida de los 
añana, 
C H A R L E S R A I Protaaonista: 
ABADll 
La obra faunlwe tie MJUÜf ítOMQIiO 
re.'" ••• inssiVfcan a Manuel Gómez, 
VíMn'.ih G í a e z , FlC'rencio Preciado-, 
Ouiu'Mi GaTCÍa y Secundo f.iañc. que 
^(•rreran caac•<cnalo naeionnl rv'Cjuv 
tandó «•epresenin.e.k'ai de la Montana. 
Sa lu^lo-. Píieri rlente.—Te-: n á « .\ "iie ro.» 
LA FFDERAÍlON DE BQXEO 
Ha pan-a jo uu'ís |m-i-;is en Sentaialcr 
don .V.-é M. de Miguel, secretario de Ik 
Federacinn de Boxeo Vizcaína. 
l-'.n esta po' bi'b'm se ha éhterado de 
la ma.rcha dteJ l oxeo, en sus distintos 
aspee'os. conviniendo con nuestro com-
pañero don Luis Srler el enviarle cuaa 
tos datos Se precisan para constituir 
en esta ciudad un organismo federa 
tivo. 
\ o ha'CE falta encarecer la i,mportari-
secoii/i: d'- Im- oeía de la tarde, la her-
rtiosa y- :m l a i i ' i i d ' i eras (iia de Pérez 
L u g m y l . i ]>a i i - l l ivas , que lleva por 
t í t u l o «Cuíi i t ' - de •!:;' CiítnsÉ», y que t a n 
ex"!Mord' ioii , :" éxiíiio a'.'-anzó en eíl 
ab-un anti rior por ol valo/r teatral 
'.U l:< c! ra v pT.i- lo. inftuipsinaliite inLer-
p-rat:V."hf;n ci- cur l-r hn-ce ob-pto l a 
.'lOtable (a n.i ah í a 3(8 Ri.-ardd J'u^a. 
S O B R E LA MESA 
OLiU.S .—Lnn Manu-1 I i i n / , refor-
mai- ja, < al.-.a núm-:>i-o 11 de E. G-ntié-
.n ez. 
LA NCTA DE CONTADURIA 
E l moviim.iento de fondos d d l 'resu-
p-uesito fué ayer .eJ si'guiiiente: 
'Pesetas. 
íxisten/cia en Caja... 111.081,04 
"Pasado !.iii.ñ.ana, que s e r á ta l voz el INGRFiFOiS 
:ht¡im> n:cr1K's iKvpular... se o í rece al .pc!r cairbrm 
pul-I-o-.. ,n t a r í f* una v ^ e ^ n - -v aiguas mine ra les 5.260.72 
lajciiáp de la. maT'aviJlcsa comedia be- 0 
-avent ina «Los "ntermes ca-ead^.;, y No hubr> ^ ^ ¿ O T s a k i 
por la noche, con objeto de deducán ^ g g ^ . y qniedian, los dos enitel-'s del día ál la produc-
ción frenial di- nuestro pr imer drnma-
n de fio que Sfe pretende va que de .ur_'a ccrifon.p.oráneo, se p o n d r á n en 
cta manera p f ' r á " cfre-erse al box.-o .--•.•ena «La. honra de les hombres» y 
«La fu?rza. truifa». una de las m á s i n -
•.•tisx 's crfófí^nefl del eminente actor 
i-ñ-ir Plfáüa 
sn G^ij-a, para el d í a de 
hov i i r . . w i , 7 6 
na sana y deportiva orientación. 
POR TELÉFONO 
Preparativos para el «cross» nacional.- En Ja p r ó x i m a eemiana. edeí l í rará 
El Bz-y «fc>rá la sa l ida . -El Ayumamien- su func ión de benr.ík'io Ja. iJaislre y 
to de Madrid subvencionará la prueba bteflía p r imera »•• triz Celia Urtiz, tan 
con 2.000 pesetas. j l istamente fe-teia'da dcil publico san-
MADIUD, 19. tanidierino, con eil estreno de Ja cum^-
Kn ia Federación Castellana de Atle- dm,- tmicvu, de ArnácHies y Abat í , t i -
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E^peciailista en partos, enfermedades 
de l a mujer, y v í a s u r inar ias . 
ConsuJtai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
(wiaa^/vvvvv^vaaaíV\A/\vvvwvvvwwvavvvvvv\vvv 
Los conciertos de "La Coral". 
A L L E N O POR DIA 
C o n t i n ú a Ja Con luañía de P u ¿ a lle-
nando todos los d í a s •el teatro de Pe-
reda', con su extenso y maíjnlfUjp re-
jiertoi-io y su oxcoleule í á b o r a r t í s -
t ica . 
Estos d ías , la Emipr^sa;, de a^'.Hidr» 
r o n eJ nntal .le pniimer actor Rkiftjvjíj 
Puga, h-a pueisito en eil corteil p. f ;r. 
de las obras disll genial Penavcnó? , 
extendiendo osle e-.'auaile r r i ' - r i o a 
las funicioneis pcpuilares, en un4- <te 
Jas cnáile® se ha. r rprr^enfado «IjO cujV 
si», con gran contentamiento del pü-
iHltco, qne apalauidió a. Ja C o m o a ñ i a 
verdaderamente ccmiiKl acido. Fn la 
fUiniaión del viernes, taimibién papular. 
«3 ponidlrá en, escena. «Los interosie» 
ereados» , en la, que, como es sabido.. 
Pinga hace un Cri.-nin inimátaMA. 
apQaiudtdo ruidos amiente poa- todos los 
plili!icos de Esipaüa. 
Tanto lai Eipijpreisa deil teatro Peire-
da, como Ricarda Puga, m-recen ¿l 
•aiPUauso de los. santanderinos. pues s* 
•dl'piVFila.n y preoe.uinnn por rfroc-ffl-Jio 
ias m e j o r o í ,erm':edi!as de n i - - . ' r . . tf-.i-
^ro conitm"|póráneo, a» un pj^ecid qu<? 
e s t á al 'alcance de todas las foinmas. 
Dr. Vega T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secrsta*. 
Comsuíl.ta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, SEGUiNDO 
ftsnio se han recibido ya las siguien-
tes ¡usn i i . r iones : 
Vizcaya: 
Amador Patona, Enri-qaie Salvideagoi-
tia, Agustín Arizmendi, Patricio Casa, 
mayi-.r. t g n « d o liada, Fkaene.io Egu-
ren." Bernabé T.c-renzo y José María Man-
zarraga. 
Cataluña; 
tutadia «iAivgchi Mairía». gran éxito re-
cíeniCe en el teatro de E;-'taH'a. de Ma-
dü-id. 
Dr. R n g e l R u i z - Z o r r I I I a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
El celebrado anoche. D r * ^ O l i Q C á g í g a l 
P a s a d í i s las nueve, y ante mumero-
s..i y sek-ct i con •n i- aicia. d.ió anoche 
en el s a l ó n dle actos de la Esciueda. de 
Indiui. criáis, a i;t íist iicaiinante aidu-rnado 
Consulta de once a una y media y de con planta^ y llores, el pr imero de 
cinco a seis (Esquina a Peso). los coneb-rt-ns alnmuici-ados. la notable 
Joaquín Miquel, Manuel Cutis, Ante- p j ^ Z A V I E J A , 2—TELEFONO 20-58 aigiupa; i.'m La Coral gé Santander. 
nio Gracia. H inmu Bcll.inuuá. Luis Pía-
nsli. Franeisco Doz, Pedro Arbulí, Con. 
rado Vizcende, José lUat y Nroolá§ Mar 
co. 
Guipúzcoa: 
Joisé- And'ía, Francisco Reliegos, Ju-
l ián Vielaacio, Angel ^r.i.dal, Fidel Ace-
Joaquín Lonihera camiBo 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11.—SANTANDER 
E l conicieirto se ajiiSitó en u n todo al 
p rog rama que anunieianiKir-; el, domin-
go y lué di r ig ido nngkdra"!mente por 
(I n ru s in; ¿fon l íam 'ii S;iez de Adania. 
iSus «Dos cama unes montañeisas» 
fueron interpretadas de un modo i n -
superahle, al igua l qiue el «Kirie», 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento ds la 
blenorragia y sus compl;cac>one9. 
Consmlta de 11 a 1 y de 3 a 4 y mndia. 
SAN JOSE, 1L H O T E L 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujtr. 
Consuíh^. de doce a dos. 
BEGEDO, 1, PRIMEiRO—TELEF. 7-65 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 10 
E L D E V E F ^ I U N D O 
IPiníopescas andanas de un monaguillo patriota), por 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte, 
|e han ido, sin decírselo nadie, por el Otro? fedpcaciáí ciu-
dadaiia, ¿no opinas? 
Verdad era; Rafael lo había advertido, pero nada di jo . 
y ilsí llegaron ante los muros de h ('.ale<iral y, sin pa-
rarse, al pulid dé los Naranjos, que cuando de azahares se 
llenan 
••• ai ;•• en {-.rendios 
0¡ a :,}:a ir (•!;• ccíta». 
dp 1 ̂ \ â ^az ^e a(Iue^ r incón, uno de los m á s evocadores 
ue la Andalucía que fué, descansó la desigual pareja. 
v iQué fuente más hermosa!—dijo el niño de Paula al 
nieño" deí (,|iv,í<l 3ruP0 itmeljachás con llores al 
üqp irDÍ'Cen~~ha!::I0 el ^ n c h o . de la Comandita—cpie la 
y e llena su canlarito en el caño a que coriespmale el olivo, 
^ a se casa pronto v bien. 
Sonrio el compañero . 
—Algunas pienso qué no se en s a r án y por ellas debe 
ser el cuplé de moda que dice: 
Voy toas las lardes, Ioíí.̂ , 
al olivito 
pa pedir que nic entregues 
íó tu cariño, 
y por lo visto no puedo ser, • 
pues güclvü foaá las Carde 
amuerla de s-ed. 
Levanláronse a admirar la belleza del pallo y sus pe-
queños estanques, donde se ablueinnaban los iiijus ¡le Ma-
Loma antes de entrar en la .Mezquita para la oración, y al 
templo fueron. 
Pfo siirpo Rafael decir lo (pie sinliú al verse bajo la. 
grandeza de su fábr ica . 
Parco de decires, miró con asombro el conjunto inmen-
so de las graciosas columnas, mis ideales perspectivas, la 
maravilla, en fin, de su grandeza incomparable, y sordo fué. 
como desde rato antes lo era, al explicoieo vuJgarote de'su 
paisano. 
Ante los arcos de Abderramán, pasmóse instintivo; él 
:'i0 Sííbía explicar ni comprender aquello; pero en lo muy 
oculto, allí donde los áéntkniéntqs , invisibles abejas de alas 
doradas hacén su panal, algo minea sentido embriagóle. 
{•'rente a la regia mainvil la, ¿ara a la imponente gloria 
• le. tanto arte, Rafael no sl̂ pib que decir: era algo ex t raño y 
.-•uevo para su corazón, que por puco le hace caer de bino 
ios y rezar. 
—Ahí dent ro—señaló Pepe al mihrab—dicen que es 
londe rezaban los moros sus cosas. 
Sujeto a la verja que separa el oratorio mahometano 
del templo católico estuvo, absorto y mudo. Los oros, los 
a z ú l e s e l o s verdes del arco mágico relucían y entraban en 
su pupila, luí que llamas, como fucilazos.de silenciosa tor-
menta hecha de brillanles. " 
Després . sin ver más , sin importarle m á s , siguió el 
mozo a su amigo. 
Y vio algunos altares y la verja del presbiteiio y , a dis-
nucía, la sillería del coro y la silla episcopal. 
•Mira | e rá ronse frente al pulpito de la izquierda— 
ste toro que lo sostiene es, vamos, era el que trajo la últi 
" i pe'dra pa la .Mezquita, y que reventado cayó pa siempre 
n juie;ís aquí mismo. 
Admiró Rafael su hermosura y luego la l á m p a r a del al 
.ar uiii voe. obra de orfebrería maravillosa, y los cuadros-y 
^•culturas que lo enriquecen. 
Del altar caminaron hasta la columna del «cautiyo)). 
Había una mujer rezando, cosa que a l no ver imagen 
• 'xlrañó al mocito. 
—Es ¿sabes? (pie no se ve como no se acerque uno mu-
•vho, mira , mira ahora, es Nuestro Señor cruci í icao lo que 
e i á s . 
Kn efecto, un Cristo era. 
— f mi ra , a q u í , un pedazo de hierro que fué argolla. 
Verdad también, un trozo de metal incrustado en la co--
Jumna decía de una antigua cadena. 
—Pues con ella estuvo amarrao «el caut ivo» que era 
eristiarío, y que hizo con sus u ñ a s , Dios sabe en cuán tos me-
ves, la iuKigcu que ves en la cruz. 
Kiiloievs Rafael inclinóse humilde y fervoroso para 
besar la columna de tal manera santificada. 
Con una cerilla mostróle luego las columnas que el vul-
go dice del diablo, y que siendo de rico pórfido, parecen de 
eristal transparente, y de las columnas pasaron a los a l -
tares. 
—Este santo tan grande que lleva al niño J e s ú s . . . (son-
reía Rafael escuchándole) es San Cristobalón. 
L j presencia de un sacerdote delgado que le repren 
dió dieiendo: 
—San Cristóbal se dice; hay que ser respetuosos y 'bue-
nos crist ianos—selló la boca del «cicerone», (pie aprisa 
buscó si lio por donde escapar. 
( C o P ' m u a r á . ) 
— 
C Á N T A B R O 20 DE FEBRERO DE 1324 
I U E S T R 0 S C O R R E S P O N S A L E S 
O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E BARREDA.-Un bando.-De higiene. 
(Por eü s&ñor ailioaild'e piedámíeo' ha «i-
Jlo collücaid'o en los sitios m á s visitoles, 
jeíl bjaaitdo que a» c/onitiimiaa'-óni capia-
siDon Boüiiífacio dtei Caistillo- j Orcajo, 
aJical'd!e-ip:residi2a:iito d f i Aiv^ntaímie-n,-
ito d!e Tomeilavega. 
iGoniviecinos: CaniCaseimloiSi con sínioe-
bidaid qiue arudiamcs iu.u pooo Eiezaga-: 
itos €ai el movianiento lassetnisionail de 
Ipeigenieraciou p a t r i ó t i c a - e n que alien-
ta .toidia. Eejpaiia1. 
iCaisi somos ujia excépciián eií l a re-
toruna de las cosUnnlKi !'s jh'i! !i:'-a~. de-
jiemd'o i r en primeira Luica, y : i q.ue 
lo all frente, d¿ los dle ignail caisgio-
pt.i'-.piuiee canitáimios con médlioo- p-aina 
"lo. 
iNo son estas aipa-eciacioirós inia - ex-
sj/vaniente; p,aaitiüiipa de" ellas la 
spin ión sensata ide este imcibili), es de-
cir , s u inmensa mayor ia , cu vas nu-
lerosae quejas y denuncias me ha'íi 
lobii^adjo a exponeros en esiíe hatudo 
Jml deciidida vokmitad de exig'iiT l a ee-
jtrdicita obeiervaancia dle dos-reigilas: «Una-
po l i c í a y otra de hig-iene». Amibas 
Uirgentes y de traniSfcendencia su-
la en la! v ida sociall. 'Soibre l a j>rinu!-
ra l a Jomta local de Refonnas Socia-
lle®, en conformidaid con las iu-v.rii --
Icion&a dial s e ñ o r gobernador c iv i l , y 
Ibnsicanjdlo m ello ed míoimiuan do i 
jcriiftcio paira I03 intereses partiieulla-
as y el nmximium de u t i l idad para eü 
llijien púibüico, ha a.d'oiptad-o por una-
Imiii^idiad los sifiruLeintels -aJeiuieiridlOis: 
E l cierre de los estabiecimlentos en 
hodo el t é i m i n o niun.iciipail e s t a r á su-
Ijeto a paa-íir de esta feciha a l sigiu.ien-
|te horar io : 
ia) Las tabernas propiamente d i -
las y exipendedlurias de bebidas al-
Icdhól icas a b r i r á n desde lai3 oeho de 
l ia m a ñ a n a hasta l a u n a de l a tande 
l y daadle las tres dle l a tardía hasta 
l ias odho de la noohe, con prohib í ( ¡' ii 
|absolut,a de abr i r en domingo. 
ib) «iBstaJbfliecitaáeínitios de comesti-
Ibl'es y ull t rainarinasi»: Dlesde las ocho 
j d e l a m a ñ a n a ) haeita las ooho de la 
jnoríhe, concediendo a l a dependencia 
Idos horas al rned iod ía . Los domingos 
ordinar ios c e r r a r á n a l a una1 y los de 
feria a las dos de l a tarde. 
íc) Las casa® de comidas y caifeti-
nes económiioos, a las diez dle l a n o -
cihe. 
d) Les cafés , Caiíinois, Círciulos de. 
recreo, teaitree. cines y domas espec-
tá:;ui!cs púbiliros, a da,s dooé de l a no-
che. ' 
&) LiGts deanáli estatMeciinientos de 
que qp se hace memeión se s u j e t a r á n 
a lo oidci i ' ido en la Jornada mercain-
tiJ y d i - a u s o dcan'inküil. 
En. efl pilazo c{'j qiuiinr)!i diíasi, y a 
3>íiHir día esta fecha, todas las casas, 
tsiuidnáin en dada lumo' de sui9 ip'isioia 
agina cerriento y reitire'íes con inedo-
ros. 
Eíh los estaibLeeimientcs de bebidial* 
baibirá/ por l o míenos, un n r i n a r i o y 
u n inodoro. 
E n kia .coiScs dfcB o mási Ide ítaiola 
edaise. 
•lleiconniendo a iprcipiietcirim dle 
casas l a Jediura de l a Inritrucición de 
23 de enero de 1923. «Gaceta» del 10. 
S i en todo caso es neiciesaria la 
cocipieración ciiuidlaidana, lo es p r i n c i -
ipal'mente, ouanido se triaita d'e exigir 
el cumipll¡miento de 'disposicionos que, 
al buscar el bien, general, tiene que 
iesloiiiar 'por >rüacesid¡ad intereses p r i -
vados. 
Pero es iprinciipio de Et ica y aun de 
sentido locanún qjue en todiai col is ión 
de derecibcs d^ibe atíticiponianae eil biien 
de l a soiliedlaid1 a l de los ipartiouilares.. 
'Conifio en que esta sencil la conlsi-
derac ' ión h a r á inneioesaria tod.a roedi-
dai coercitiva. 
M conitra lo que es de esperar, 
no fuere a s í ; ciumpliendo con m i de-
b3ii', impondlné mniilstiaís iproigresivals a» 
los transgresoreis, y , en caso de re in-
cidlenlciiia^ p a s a r é ©1 tan to de cnlpa a 
los Tr ibunales oi-dinarios.—EiL AJ>-
CMJDE.» 
iComo no necesita oomentairiois, nos 
l imi tamos a puibilcaaTlo con gusto pa-
r a conocimiento general. 
H. V. G. 
ÍEari 'eda, 10—II—92i-. 
nina excielenlie interpretaciión, distin-
guiiendose por el bello sexo las señori-
tas Asunción García, cíae encarnó admb 
rabí emente el papel de Leonor. La se-
ñor i ia Restiituta Alegre, el de La Solé, 
J e rón ima Aliegre, e l de la señora Ca-
Jixta, y Antonia Pacheco y Marcedes 
'i'iarda en sus respectivos papeles de La 
Pura y Romualda. 
- or • - 1 - P T Í S se distinguieron 
los jóvenes Domingo FeV.ces, que en 
paijxsi áe aun Amonio demostró una 
vez • m á s sus excelentes aptitudes para 
el arte teatral, siendo inlierrumpido 
por dos veces por el distinguido públi-
co que llenaba el Salón Corlabitarte 
con unas ruidosas ovaciones Miguel 
Angulo., Vicente Martínez, Jesús ,Alza-
ga, Bánicáp, Tamargo, Jesús Fernández, 
J. Pardo. A. Felices. Jesús García, A. 
Angulo, José García y A. Perrero, te* 
niendo que ser levantado el telón re. 
etiidas veces al finol de cada acto. 
En resumen, m i triunfo para la sim-
pátiLca A.gruioación «Cervantes». 
EL CORRESPONSAL 
D E S D E VILLAESCUSA.-Deportes. 
Para el domingo últ imo tenía concer-
tado el VMIans ais a F. C. con el Monte 
Sport, de ' la oaipltad, un partido araks-
loso, y fuimos allá en la creencia de 
quo ver íamos un partido movido y bo 
nlto, (lado el jn.'iesto que había obteni-
do el Monte Spor-t en el úl t imo cam-
peonato, y por lo tanto convencidos de 
que jic-dríamiC'S dar a los loctores die 
EL PUEBLO CANTABRO una reseña in-
teresantc ái&I encuentro. Pero no pode-
mos. Y no porque los de casa no nos 
diemosíraran crniienies son jugando, si-
no porquie los foi'asteros no dieron prue-
bas 'de ese juego qiue poseen. Yo lea 
hsgti ver pie los espectadores que pagan 
por ver los pa r í idos no tienen la culpa 
de que el eq.uipo local ' les proporcio-
nase una derrota. 
A las cuatro dió princiipio el juego 
y al poco tiempo los de casa consi-
guieron apuntarse el primer tanto, obra 
de Vico, y después otros dos «goals» 
más , por "el interior derecha, que fue 
• Lárgame n t e aplaud i d o. 
En parte del segundo campo nos de-
mostraron los forasteros algo de jíjiegu, 
apiuntándose un solo ránto. 
Los eqpípos estallan compoiiestos j¡ot 
los jugadores sigo lentes: 
M/onitie Siro¡1(—KV^yoN. Iglesias, Grí-
iuela; OnVb,', 6v.!lT'a, Gómez; Calderón. 
Toca, Olea, Caña-s, GnJdi>&. 
Villaesousa F. C—Ranero, Arroyo (C), 
Echevarr ía ; X. X., Carral, Real; Agudo. 
Genaro, Arroyo (NI), Pascual, San Mi-
guel. 
Y hasta el próximo domingo en quo 
veremos qué partido rros proporciona 
el Villaieí^uca,' qve ha niejorado bas-
tante en las lineas de miedios y de ata 
que. 
ÑOLIA 
Liarlo, febrero 1924. 
D E S D E REINOSA.-Sorteo de quintos.-Del tiempo.-En 
libertad-Necrologías. 
D E L ASTILLERO.-Funclón teatral. 
Con una. gran entrada y mayor éxl- integrada ' por valiosos. y entusiastas 
Ito, se celebró el pasado lunes, día 18, jóvenes de Santander, los cuales pusin-
l la anunciada función teatrafl. cuya or- ron en escena la tragedia-cómica eik 
Iganlzaclón corrió a cargo de la exce- tres actos, original de Carlos Amichos, 
líente Agrupación Artística «Cervantes», titulada «Es mi hombre», la cual tuvo 
En la m a ñ a n a del pasado domingo su 
celebró en el salón de actos del Ayun-
ta/mienfo, corr el r i tual acostumbrau---, 
el sorteo de quintos para el reempia/.o 
actual. Correspondieron en suerte ¡03 
signientes mozos: 
Número 1, Kernardino González Sair« 
2. José Gómez Gutiérrez; 3, Francisco 
Outiiérpez Sandoja; 4, Teodoro Bermejo 
Moro; 5, Manuel Morante González; 6, 
Paulino R. Huidobro León: 7, Alejandre 
Herrero CliemiiMitc; 8, Bpifanio Mienén. 
ílez García; 9, José Arozamena Gonzá-
lez; 10, Isidro Salvador ( ialán; 11, A i : . 
<3rés Mart ín del Tío; 12, Manuel Prietü 
Herrevo; 13, Jesús Rodríguez Pérez; 14, 
Vioente Gayón González; 15, Ricardo 
García RciMedo; 16, Angol Riivuelta j . 
Revnelta; 17. Agustín Martínez Collan. 
tes; 18. José Herrero Ferriández; 19, Josa 
Saáz Luis; 20, Antonio Cuevas Gonza-
lez; 2.1, Emilio Cermeño Rodríguez; .2-2 
Mariano Gato Rodríguez; 23. Manuel R 
Di . i i Bacandón; 24, .losé Domíngues 
Salces; 95, Félix Diez CiUtiérrez; 23, 
Laureano García García; 27, Felipe Al-
varez Torreros; 2S, José Herrero Pérez? 
20, Jesús Gallo González; 30, Pablo Gon-
zález ( í - e r ra ; 31, Felipe Martin Puente, 
32, Anselmo Hoyos García; 33, Rufino 
Vallejo Peña; 34, José Salz Díaz; 35, Isi-
doro García Quierejeta; 36, Benito Ma-
cho Morante; 37, Manuel Saiz González, 
38, Francisco Gómez Revuelta; 39. T i -
moteo García Alvi l lo ; 40, Faustino Are-
Diez; 41, Manuel Martín Fernández; 42, 
José García Alcivar; 43. Ajendro San 
Emeterio Morante; 44. Pedro Gallo Osle» 
•45, Laureano Pérez Jorr ín; -46, Antonio 
Gdlúénez Gonzáliez; 47, Gregorio Caldos 
Fernández; 48, Inc-céncio Pérez Marti, 
hez; 49, Lorenzo Morante García; 5^ 
Germán Conzálc'/. Xúñez Linño; 51, M.v 
teo González Martin; 52, Laureano Fer. 
nand'ez Cr.'i'añc-da; ',3, Santiago Sal» 
Montes; 54. Jor-é l uis Retidán; 55, Eladio 
Macho Bergia; 5Q, Victoriano Frontal 
Calderón; 57, Donato García Roldan. 
D'Qispiúés de unes fríes horribles y de 
undiS l:i"lnia>'que hac ían ' dificilísimo 
el paso por las calles está cayendo una 
nevada bastante regular. 
La nieve alcanza en las calles, más 
de veinte 03.11 tí.metro-.?. El frío sigue 
dejándose sentir bastante. • 
Han sido pucíMos en libertad -y salió, 
ron para sus resnectivos .lomicilio* I09 
detenidos de Valderredible. 
'GonDortaido con Iqs auxlliois espirí-
tuales y a les sesenta y ' seis anos de 
edad, ha fallecido el conocido conveci. 
no don Pedro Il-áñez Novca. 
Persona aprec iadisima en . la villa, 
f iel crri'.nlidor de sus deberes y queri-
do de sus jefes, consagrado en vida a 
la práctica de buenas costumbres, fei*. 
viente crlatiano y mejor padre. 
El acto del a£{peliq, a pesar de lo 
dtca^acSil.-O^ 0*$ día, cons t i tuyó una 
verdadera mauifcsiación de duelo, prue-
ba inseqiuiivoca. de las miuchas amistij 
des con que contaha el finado. 
Descanse en paz. 
A su viuda; a sus hijos, y a su hijo 
político, nuestro querido amigo, el co. 
•nocido tablajero don Alvaro Ruiz, • de 
corazón les enviamos nuestro m á s sen-
tido pésame, asociándonos en su do lo 
por la desgracia acaecida. 
* * • • . 
Tamibién ha cansado gran sentlrmen-
ío el fallecimiento de don Gregorio 
Gutiérrez, padre do o?ho tiernas chá 
luritas. 
.\1 entierro, celebrado en .la mañana 
de hoy, asistió numerosa concurrencia.-
Descanse en paz. 
EL COR.R|EiSPONSAL 
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No lo dude usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no os oare. 
Precisamente aquellos que cobran ba-
rato es por que no circu'an; pero, su. 
embargo, son caros por quo no los lt« 
nadie. 
EL PUEBLO CANTABRO l« Invita • 
que haga usted una prueba y quedará 
convencido de la eficacia de su pubr* 
cidad. 
De una huelga. 
[Procesados y defen-
sores. 
Adleanjás de los noniibres qim pul (li-
jamos ayer de .individuos enransados 
|oon mot ivo de l a recl e ote hu el ga del 
luielle, e s t á n pirooeisaddsi Caemniro de 
l i a P e ñ a Riuiz. que seaiá d e í e n d i d o por 
I ' - " - • • ' ó r > Ho,] T'-.o-írmienito de Valencia1, 
iHon BVancisco Rodrlgiuez Urbano, abo 
I gado; l>aniel Martínez; cuya defensa 
lesLará a oaingo ded oaipitán de Oaba-
nlliería, con desitino en tA Depós i to de 
I S3(menlt.ales; Seíveirino Gut i é r rez , qiue 
• s e r á defendidio por e l ' c a p i t á n de l a 
jZona. don Luis Heumida Caheillo; Qq-
Irc i l ina Ou^ski, défenflidlai por el 1 -
Iniente de l a Zona, don Anton io Cla.ros 
IGaJlardo, y R o s a l í a Lüagines Mbni . s , 
Idie ouya dlefenisa ast-á encargado el oa-
|f>i.tán de l a Zona, don Anton io P i -
1 eño. 
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T R I B U N A L E S I 
SEÑALAMIENTOS 
Juieios orales que han de celebrarse 
lurante la tercera decena del corriente.-
Día 20.—El de Cabuérniga, por robo y 
lomicidío, contra • Angel Hereña Fres-
fio; abogado señor Orliz; proom-adok 
3ñor Cuevas; (ponente señor presidente. 
Día^O. - iE l de Torrelavega, por hurte-, 
fontra José López Perrero; abogadio se-
l o r Espina; projciurador señior .Alonso; 
mente señor Amado. 
Día 21.—El de Reinosa, por lesiones. 
)ntra Celestino López; abogado señor 
Sumeilzu; proenrador señor Mezquida» 
'onente señor Llama. 
Día 91.—El de Castro, por robo, con-
ra Jul ián Pérez; abogado señor1 Lastra, 
)ro(C!uradoT señor Astrarn; ponente so. 
|ior Amado. 
Día 22.—El del Este, "'por lesiones, con. 
ra José Sáez González y otro; abogado 
leñores Mazar rasa y Zumelzu; procura, 
jiores señores Cuevas y Roiz; ponente 
3ñor Amado. 
Día 22.—El del Este, por, lesiones, con. 
Jra Rufina Longarela; abogado ' señor» 
Lgüero; procurador t§eñor .Ochoa; po-
mte señor Amado. 
Día 25.—El de. Torrelavega, por esta. 
|a, contra Antonio Calderón; abogado 
y iór Latoat; procurador señor Ríos; po. 
mite señor Aanado. 
Día 26.—El del Este, por hurlo, con-
[••a Juan Viñas Garrido; abogado señor 
iielzlui; •pfroc'uradior señor Mezquada,-
Itonente señor Llama. 
Día 27.—El de Laredo, por robo, con', 
ra Gorgonio Carro; abogado señor 
lamipo; procurador señor Roiz; ponente 
sñor presidente. 
Día 27.—El de Ramales, por burto, 
jntra Manuel Maza y otro; abogados 
teñóresi QuintiiUi9.1 y Obregón;, procura^ 
dores señores Dóriga y Lombera; po-
nente señor Llama. . 
Día 28.—El del Este, por lesiones, con. 
t í a Aurelio Reyes; abogado señor Alva 
rez; procurador señor Roiz; ponentef 
señor presidenite. 
Día 28.—El del Este, por hurto, contra 
Florencio San Emeterio; abogado seño? 
Mateo; procurador señor Alonso; po-
nente señor Llama. 
Día 20.—El de Torrelavega, por leslo* 
nes, contra Eduardo Fernández; aboga-
do señor Zorr i l la ; procurador señor An,-
sorena; ponente señor Llama. 
Día 29.—El del Este, por lesiones, con-
t ra Agustín Diego Madrazo; abogado se-
ñor Alvarez; procurador señor Basco-
nes; poniente señor Llama. 
RESULTADO DE UNA APELACION 
Se ha visto estos d í a s en l a Audiencia 
la apelación contra el auto de pr is ión 
que se sigue contra el ex alcalde de 
Cabu/érr^ga1, don Antonio Qrespo, su-
mario qne es instruido por el Juzgado 
de Cabuérniga . 
E l abogado diefensor clon Victoriano 
Sánchez sostuvo los motivos legales en 
que se fundaba para solieatar la liber. 
tad provisional de su defendido y eJ 
tr ibunal los est imó justos y decretó la 
libertad del señor Crespo, el que ayer; 
abandonó l a Pr i s ión Provincial. 
E C O S DE SOCIEDAD 
NOMBRAMIENTO 
E n isustituición de don J o s é Padma 
V i d M , e l Banco E s p a ñ o l de Crédiitcji 
ha acordado encomendar l a gerencia 
de l a Sociedad a l consejero de l a más-
í n a , Eixmio. e e ñ o r don Pablo de Gar-
n k a , ex dipiuítado po r O a h u é m i g a , 
qne aictiuará comió adlmiinistradior-dle-
legadd. 
V I A J E S 
E n el «Gris tóbal Colón» s a l i ó ayer 
p a r a Veracruz, donde pa i sa rá una cor-
t a tempor ada, don Mialniueíl N ú e s a Co-
l ina , a qnien deseamos u n feliz viaje. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendioión apostólica, de-
jó de existir ayer en esta ciudad, la 
bondadosa señora doña Joaquina Ortiz 
Cordón (viuda de Gutiérrez). 
Madre y esposa ejemplar, dotada de 
hermosas virtudies granjeóse en estit 
•capiital infinidad de aimiistades qaie en 
mültiiples ocasiones la demostración 
su car iño respetuoso y sincero. • 
Descanse .en paz la buenís ima seño-
ra, que pract icó la caridad con extra-
ordiinaria per-sever-ancia. y car iño. 
A su hi jo don Eduardo Gutiérrez; h i -
ja poJitiica doña Rosa Maza; nietosí 
heinrana, hermanos políticos, sobrinos 
y d e m á s fiamiidíiares en\^amo3 nuestro 
seatádo pé-sahie, 
L a rabia. t i rse herido, reanudo la cairera , mor-
diendo a cuantas personas encontra-
ba a su paso. 
¡Hasta las diez de la nodhe fueron 
asistidas en las Gasas de Socorro 14 
_ personas, peiro parece que él n ú m e r o 
CORUNA, m - E n las calles de esta ^ indlvid,Ii08 mordidos es mucho ma-
Alarma extraordinaria 
en las calles. 
En la Central de Urdón 
Un joven en estado agó-
nico. 
PANES, 19 (6 tarde.).—En la Central 
c iudad se ha mrodirncida e^tn iiiníihp py, w " " ^ ' • ' • • 1 " - " ' v " v ' - ^ - ^ — Eléctrica de Urdón se produjo hoy una ^iiwmu otí nd, ipxi>iuiu>nu.u asea nuune ex- y(>n ge mí2 cn c]£ni;C,as partrcula- . , J , ' J 
t r a o r d i n a r i a a la rma, con ocas ión de „ ,„ , „ ^ „ ^ „„„*nA L . ^ . ^ r . „ descarga que alcanzó al joven de 
aparecer u n perro rabioso. 
E n poco tiempo, e l an ima l m o r d i ó 
a var ios t r a n s e ú n t e s . L a gente reiqni-
ttüó el aiuxiiio de u ñ a pareja de Segu-
ridaid. Los guard ias desenvainaron ol 
sable y p e r s á g u i e r o n al perro, pero és- TEATRO PEREDA.—Compañía de Ri-
te, en l u g a r de seguir huyenldo, se cardo Puga. 
p a r ó j u n t o a u n por t a l e hizo frente ! ¿ las áeís d<3Tla tard.e ^ fliez ^ cuartc> 
, 11 . ^ , , , de la noche: «Los caerques». 
a los guardias, los cuales, asustados, 
&aoaffon ios revoilveres y le hicieron A C 1 ^ ^ • 
numerosos disparos El animal al sen (̂ 811 C8l6 CSPSIIOl de 
Exito colosal de l a orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: Dé 2 a 4 y Ó& 6 a 8 
res se ha prestado au:J l lo méd ico a 
otras vairias. 
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E s p e c t á c u l o s . 
años Remigio Sánchez Corees. 
Inmediatamente fué atendido el de»-
ventnrado ¡oven, el cual, a la hora ea 
•r.:i;e telegrafl'ía, se halla en osra agó-
nico. 
E L CORRESPONSAL 
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tarde; y de 9 a 12 noche. 
Protestan los turistas 
que no se les per-
mita ver los descubri-
mientos. 
SALA NARBON.—Hoy, miércoles: Sen-
sacional estreno. «Roto-Roy», magistral LONDRES.-Elitro el Gobieino egip-
sde l a f ^ ^ J 
tumJba de Tutankamien. El • sabio egip-
tólogo reolama la mitad de ellos, fun-
•iándose en que ya hab ía sido violada 
M U J E R E S A N É M I C A S 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
r S A L U D 
Este tónico l l e n ó de acero mis 
•músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
B Mas de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
iVIftl f101-"1"1".,0<l1' ''«Wo que no lleve en la ellniie-HVIOU ta extenor HIPOFOSFITOS SALUD cn rojo. 
producción h i s tó r ica art íst ica, de gran cío y Mr. Howard Cárter se ha susci-
espectáculo, presentada por «Exclusivas tñdo otra cuestión; ia de la pertenen-
Gananont». ^ - . •, J • , 
Mañana: «Lo que diga na, wu M k , ™ - de objetos encontrados -en la 
Girarles Ray. 
PABELLON NARBON.—De  lafí 
«Socio en silencio», por Rlacnhe 
Thomas IVEadghan y Toom Mocí 
«Moneda mascota», por Vivían. M a f . ^ por ladrones y en que la l e y ^ p o i a 
coneede la mitad de lo objetos de toda 
sepiultura que se encuentre en ese caso-
Por su parte, el Gobierno asegura 
que el sarcófago estaba intaetc y que 
nada tiene que dar al peticionario. 
Apgranai dctmeniliniisítas úíoen que 1^ 
tnmlba fué piolada í^aoe m á s de dos 
Mafia na, jueves, a las siete y media ,mil ahos. y que. por consiguiente, la 
« . i n s s & v r , ^ p r e , e n s i 6 n *Mr- ^ ta 
a-ai extraordina.ria. paral t r a t a r asnn- Num^Gl/jgiipice tiumtas y-anquis que. 
tos die initerés. se hallan en El Cairo han protestado 
Con este m n i v o , 3a confeirencia qiue por no poder visitar los descubrimien-
h a b m 'de darso este misino d ía , se ftK¿ 
eospende hasta la' sdg-uienife quineena. 
'VVVWVVVVVVWVA'VVVVVVVA/VVVVXAAA'VVVVVVVA^ 
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Ex-alumnos de los Her-
manos de las Escuelas 
Cristianas. 
A N G U L A S 
N E W B A R R A C I f t G 
ARCILLERO, N U M . 23 
C í r c u l o M e r c a n í i l 
Se convoca a Junta general par? e1 
viernes, 22 del corriente, a las siete 
y media de la tard^j,—La directiva. 
tos. 
El primer ministro de Egipto ha re-
mit ido al investigador inglés una car-
ta en la que dice: 
«Por lo que toca al cierre de la tum-
ba, lamento tener qme recordaros que 
el hipogeo no es de vuestra propiedad. 
La ciencia que usted invoca, no sin ra-
zón, nada tiene que ver con el inciden-
te qare usted ha provocado al querer 
admitir en la sepultura a ciertas per-
sonas de vuestra amistad. Es una equi-' 
vacación qne usted y sus colegas hayan 




P e o r í a s y 
ópticos. ' 
D6 FEBRE*0 é i l . M u e b l o c á n t a b r a 
año xi.—fagina s 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
a P 
e a r 
a los artes de amuf!1. pn cicluipa aiotwi5:;niiean€ a 1 0 
Este Î f'nfccvs secftoriels! de las) ind'uiatróaisi gcsquarfíB niálciclnail.e(3. Abú-
í¿Vl^ w la supresión total de esa cila? • d • aaa.refjo©; ein oitro®^ por 
en unos P' ^ on ¡iot el o-'.nh!. . '¡niiMito de zünás en lai.5 'que, 
tcaftP^4 ê v:iN ;i í!ai-ipiandiie)n do por .dot. i-juinado tiempo el uso de 
0 0 ^ ^ J i ¿ v \ i ~ •••<• rontinúa la p • a con edlcis en las .rcisüivtcs. 
afteSi ? aribe» de arrasii'e, cointra lóis que áíigiunbis cro&n, no esíá 
P-^/i^nitxo d'e los límites de las aguas juriisidicoiooiaiLeis; pero .es fre-
•••;-;! 111 leo en ollas, sin que los inifractore/s se den por enterados 
le 9U e", Lu-au-y pin qu,-' haya medios de poner coto a los abusos. , 
^ ' ' ^ r ^ r í c f a l "miás /••-•a •ial soibréivi.eine cuando áe habda de Ja veda 
ñ \.cs limites do nuesifro doaninio, paies eratienideip unos qnie de 
Ü^'^fnera ningiún cntoripeckniento debe oponeiise a la pesca, mien-
^ n í S sostienen ĉ ae en esas aguas c}s dcinide haiy qjule .establsider 
q̂ e ^ ^(¿¡.^liiifiida. é:p'ü'Oa del año, .p-ero procurando antes que esta 
"̂•A sea no hMo para los pescadores eapafioilas, sino qne también 
ension » • ^ |rK ^ otros paísies, mieidiautie cioínrvieiriiasl lintemaciioua-
K llef'ar a esto ultimo sera necesario pea;ljzar 
W®L iZrítúm no es íácil predecir, y nuestros g 
una serie de gestio-
obernantes no prooe-„,-,, termino 
• m acierto si pusicson cortapi&as a: les .peeiciadows nacrona.lcs, sin 
Jt1 g e m i d o 'qiuie hagan Jo mismo los otros países. En cambio, pue-
• ^ben^aiuneiixto.r la vigilancia en las aguias'fiscales y emprender, sin oemieña demora1, la persecución y castigo de Ies que contraven-
Vff, L-^ripcioues establecidas para el uso ordeuado de' los procedi-
•a6 L pc«.;i, que, adiimentaífudo esta industria, no pongan en peligro 
. v'iAn a las especies «fue Ie sirven de. sositenimieinto. 
ANGEL BERNARDEZ 
sor u agiresores, peí o éstas i-e sult a-
ron iñfnuetuosas. 
Solaanicnlc ha sido dieteinido un In-
diividuo, qjue después ka sido puesto 
en libertad pcir no resultar cargo al-
guno coaitra él. 
La agresión se cree que fiué debida 
a asuntois die carácter personal. , . . . . 
Uamfcó, no quiere hablar de política. El escándalo de los patrólsos. 
El señor Cambó, respondiendo a una NUEVA YORK.—Después de dos horná 
carta (jue le envió el director de «El de interrogatorio, Mr Vanderlio lia de-
• Debate», señor Herrera, interrogando- clarado ante la Comiisiión senatoiiaí 
le acerca de las causas de la baja de ^ nc> Podía aportar ninguna prueba 
la líesela, ha dicho que no puede co'x- para corroborar su aserto sobre la ven-
tealar ponjue para ello tendría que ta del periódico «Marión Star», con lo 
'tatuar .efle poÜÜiCia y esíú dociídido, a QU-e se reconoce la inocencia del difun-
no hacerlo mientras duren las causas »0 presidente de los Estados Unido* 
que le iiidiujeron a reürarse de la vida Mr- Harding; pero el escándalo de Tea-
pública, pot Donne ha produoido tal influencia 
Hallazgo de dos bombas. en Bolsa, que los petróleos han bajado 
. A las tres de la tarde, un jardinero rápidamente, y algunos valores indus-
encontró en Montaña Pelada, barriada tríales, más rápidamente todavía, 
de Horta, dos bombas, que fueron com Anarquistas y policías., 
duoidas al campo de la Bota. SOFIA.—Ea policía había recibido una 
Son de forma de piña y tienen cua confidencia de que xelementos anarquis-
tro centíimetros de altura por seis, dfc tas iban a reunirse en determinado edb 
diámetro. ñcio y acordonó éste para detenerles. 
Se ignora si están cargadas. Al llegar algunos anarquistas, se die-
Conato de hue'ga. ron cuenta de la vigilancia'de que eran 
En una fábrica de cerillas, instalada ohietó y comenzaron a tirotear a los 
en la caUe de la Diputación, por eaís policías. 
sa del traslado de un obrero se decía- Estos contestaron y pocos momentos 
raron en huelga sus compañeros ev después los anarquistas,.que estaban ya 
numero de 2í?5. dientro del edificio hicieron fuego .tam-
Se somoiió la cmstión al delegado y bién, matando a un agente. « : 
los obreros reanudaron en seguida ei Se generalizó el tiroteo y sin que has-
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s h a c e r r a d o l a 
NUEVO CAPITAN 
sido nombrado capitán del va-
t'fr, . • nmeistro ^querido amigo 
jasé Alonso, al cual felicitamos 
^ ! : • • EL «l'SABEL» 
- caiI1ga general se espei1®, en es-
,ueito,nde Barpedona y escalas, el 
«Isabel". 
IM P U E S TC S S OB RE LOS 
PASAJES 
virtud de un dií M'eto del aniuis-
Haiciei;clu de la Reipúbilica 
ijntina, las Camipañías navieras 
freallizan senvieio a diclio país, 
Mili qciljrar uun iimlpueiatio dtel 10 
PO (M Y#er db los pasajes de 
v s,-pni t i . y de un 5 por 
!e ida y vuelta. 
EN TURNO PARA CAR-
GAR CARBON 
turao para cauigar o.aphón, con 
ao a esto-puerto, se eniouen/tran 
ijóa los barcas .siguientes: 





| A m a » , í' O, 
ÉL «CABO TORIÑANA» 
•wedienito de Mndva se espera en 
itandor, con^t-ift-gtr-general, -et'^a'-
Caibo Tariñana». . v, 
midiuce carga geuerai. 
E L kC RISTC BAL CO^O Ĵ>. 
| zarpó para Habana y Ve-
ccia graüi cautidad de .pasia-
y oanga giene/rail, eil miágMfkio 
ico '•Cri.-tr! id Colón». • 
EL «ILDEFONSO» 
cargmii?nto de carbón entrará 





EL «CLAUDiO LOPEZ» 
o para Bilbao el vapes 
BAJA DE PRECIOS 
i tod(s siis mod los motivada por 
M a . del fr. nc-o 
I-Modelos 7, r?- 16 y 18 I I ' ., equi-
no con carrocerías de lujo, clesd^ 
0 pesetas. • 
AGENTE EXCLUSIVO: 
I k -
iborros i i Saotanier. 
náfpJf- &CUH.SAL (Hcr-
S i 2 r t é i n ú m - 6) s« hacen 
Í o v ^ P ^ ^ ^ t í n , 
derona,^.X11^611 oré^amos 
gatorio Retlro Óbrero Obli 
^ C l e s qUe Ias demás Ca-
^ ^ ¿ t S S son abonados 
die la. Ooinupíañía Trasaitilántica) «Clau-
dio López-. 




MOVIMIÉNTO DE BUQUES 
Entradas: «Lola», de Bayonia, oon 
carga general. 
«Condiitap, de PiiLbao, con canga gie-
nernl 
Iwspiadhiadid©: «Cristóbal CoIIüji», para 
í labana. con pasaje. 
< f:<mcih.iita», para San Eisteiban de 
Pravi-i, con carga general. 




Nieves, frios e inunda-
ciones. 
Pnefclos inundaos. 
ALICAX']'!-: ií).—KI pueblo de Molina 
se ba inundado,. 
En ToiTcvicja bay preparadas barcas 
E>ára aj s.-ih-.-muMilo. 
Ejj <•••••:.•, el tempural jia cortado la 
. aríVfera , " 
Numerosos pueblos están inundados. 
Vecindario -en pe'igro. 
M l HCtA. 19.-A von.secuencia dcl.tem-
porál dio lluvias y el dcsiiieio se ha des-
hT.l'ído el rio Segura. 
Kn Buniel se ertiaron las campanas 
a vuelo piara que los vecinos se pusie-
ran en sailVo, pues . ol no rompió por 
el 'laño IhmMo «Brujas Alguera». 
inululando toda la comarca. 
Desgi Carta.irena se ha enviado ma-
terial de a'uxilió a los puntos inunda 
Las nevabas son ganeraSos. 
!' M)PID, 20 Í3 inadnuTada).—Esti. 
" '.•i'.radn ha cerrjénzado á caer una 
" • a y ^or.i.-r.sÍMnri nevada, habiendo 
iiortas las ral'es en- menoa 
•• ed'ii hora. 
e ada es n és fuerfe qué la an-
r.ipr y de persistir la nieve alcanza-
n gran altura. 
'dpi áis; corre un airo helado inten-
-ísimo. 
•Se, reeitoen noticias de que nieva en 
Gijón, Valladolid, Zaragoza, Huesca > 
otras provincias, incluso en Bilbao > 
San Sebastián. 
•t»' \AA/tVVVVVVWVVV\V'V\̂ \VVVVVVVVWVVWl'VVV\ 
El día en Barcelona. 
El señer Puig y Cadaíaloh. 
iBARGEíLOiXiA, 19.—^En el expreso die 
Francia ha lliagado esta inia'ñana, 
dando por teriminado su viaje de es-
tuid'io por cl_Extraiiijiejio, el ex pireisi-
• dente de" la Mang/cimiUiniidad, ©eñór 
Puig y Cadalfaldh. 
Ayuntamiento de Detafort. 
Ha sÍ!d<> euispendido por ol delega-
do gubcnuitivo del distrito, el Ayun-
tamieiiitó dlér Derafoxt. 
.' Et¡ «Cheliz», en peligro. 
Ségiin un radiioígraima recogido em 
Bm-cidiioina, cll Maippr «'Üheíliav se em-
contrabirJ en peJiigro íin.te el Cabo de. 
San AntcniO' y las islas Columibre'te.f*. 
Más tardía, cuando ha llegado a es-
te puerto efl bpasarfjlámtófoc) «iMontse-
r,rat>), se ha salbido qiue. este buique 
taumbién recogió- las señaíl-es qnje da.bia 
el «Ciheílizi'', y ]••> á$&oié su auxilio, 
pero éste buque le coiiitieísiíó deSídle 150 
¡ilillas cliciéndcle qpe aciuidía en su 
eoconro un w v w íranicás delside un 
puerto m á s cetnoain/p. 
Sacristán a7iedido. 
A las cuatro y i r rrüa dfí c_?Aa ma-
di-ugada, cuamdio cil :xcíifi'.áin, ai>3 la 
i n¡] gsia de S a nti-i,- >i>i:rja, del pmfo]o de 
. \ J a i m e PfliaJiflisji safl-ía de su ca-
sa- para dirigiíse al 'tean.plo, diséde 
una de las capeta Vé hicieircn varfics 
diisipairos. 
Resultó con dpis heridas gra.ves; en 
lia ¿£|p¿iitd'a-y u h á en un brazo. 
iLais auitoridiadas caraemaren a rea-. 
]lz.ar pesquisas para deíenea* al agre-
trabajo. 
WWWWVWX'WWVX VVVVVWW'VWVVVVVVVVVXA'VVVV 
El día en Bilbao. 
El general Echagüe ha-
ce declaraciones. 
ta ahora se sepan las causas el edificio 
se incendió, derrumbándose parte de 
él y pereciendo entre los escombros tre; 
anarquistas. 
Otros tres fueron muertos a tiros. 
Seis policías resultaron heridos. • 
Se aprueba la doble décima en Francia 
PARIS.—En la Cáamara de' los dipn 
tados, después de una sesión que duró 
iBIiLBAO, 19.—Ha pegresado de Ma-- basta la madrugada y de haber sido re-
drid el general Echagüe. chazabas por mayoría de votos, previo 
•Quiandio • le • visitaron - los periodistas el planteamiiento de la cuest ión de con-
le preguntaron si se había ordenado fianza por Poincaré, vari as mociones 
la concentración de- la Guardia civil, ctom/iinistas. se aprobó por 315 votos con 
•pues se habían visto mucihos números tva Zíí el proyecto estableciendo la do-
y al gieneral gobernador contestó ne- ble décMna sobre todos los impuesto» 
gíitivamente. nací órnal es. 
Luego añadió que su viaje a la cor- Los impuestos aprobados hasta aho-
ite no haibía sido por su gusto, sino ra siitionen un valor de 4.730 millones 
llainado por la Suiperlopidad, pues ha de francos. 
Ma recibido un teiograana del general Se cierra la Bolsa de París. 
Martínez Anido, oirdenándole que ee PARIS.—El Goíbierno ha decidido, ca-
pusiera en camino y así lo hizo. rrnr la Bolsa para evitar que siga la 
En Madrid conferenció con el gene- especulación coartando la libre oferta 
rail Ma'rtínsiz Anido y con el presi- y denaanda. 
daite. La huelga en loa docks "nglesés. 
La reunión convoóada era paira tra- LONDRES.-rLa hudiga de obreros MÍ 
tasv pninc-ipalimante ĵe los a.apiedtos puert'o continúa igual, con tendencia 
observados en todos los óirdenes. de la a agravarse. 
vida en Vizcaya, deside qjue ee im- En Irlanda se ha secundado el mo 
plantó el nueivo1 rágiimen. vámiiénto por órdenes emanadas del 
Agregó qiue se han dado instruccio- Comité de^Bclfast. 
hies a los gobemnadores para interve- Les conduicítores de automóviles diel 
ñir en la vida municipail, examdnando servicio de transportes y de otros vehícu-
fias cbmipatM.ii'jaidesi, oapaoid.ades y ios del puerro londinense en-número 
dieimiá© ciiTunsitanciaiS legales que han ríe 10.000 obreros, han. parado, 
d'e tenar los oouicejalies. Tamihiién han parado los maquinis-
Todos los gobeniiaidores de las vas- tas y electricistas del puerto, por -•. 
'•ongadias han reioiihido inistiPUCcicne.s cual las grúas y remolcadores no ta> 
; i - ¡anadias en su mayoT parte con c.ionan. 
nonmas para la actmaición de los dele- ' a consecuencia de la huelga, los ai-
irados gubernativos, cuyo número se tícuiios de primera necesidad han au 
aumentará en breve. mentado uu 33 por 100 de. precio. 
En Madrid habló de llevar las fuer- En el mercado de carnes de Londres 
z>aB de Seguridad de Bilbao a u¡n nue- hubo esta mañana disturbios, resultan-
\'o local, que cstó miejoT a/'onidliciona- do dos personas heridas. 
á o y de aumentar las fuer xas, con- ^ ha creado un organiismo reiguila-
fiando eu qrue sera atendido. (]oI. de. tronsportes, para procuira'r el 
nen i e s dió una referencia aintéti- aha-stecimienito de los géneros alim.en-
ca de la labor de saneamiento nació- ;,ng 
m'& éSitá h a c e n d ó el Directorio, El"anin¡liF(tiro dal Trábaio ha diciho 
• refincniiuso a la pcsibilidíad de ce- mB cir,3e f . ^ i i la resaluclóin díeíl'' con-
H-nn- se-run por algunos se ha di- ^ p.s narl.ps contendientes dis-
'-n. elocionos de concej.ales, dijo que ^ die huena fie> 
^sas eleiaeiones no se vei-ificaran tam ^os ajisones carreteros haln anuncia-
"•i nto, como muidhos creen. ¿ 0 e¡[ ipiar0i 
" " , " " " " ^ Boda de una h<ja ri.'' ~ ' 
SOCIEDAD A N O N I M A fiAX S.VI.VALMÜ.-^en.-. Efffeson. 
ÍÉf A A l i S R F í ^ í O í A " lliia tlc;l ''í1"1"50 i " ventor nurí.-nneri-***** a — a s » l - * " ^ l \ - / a * - ^ laboi, ha conltraido matirlmonicr con 
Por acuerdo del C. de A., y de con- Jaime Sauz, hijo del ex ip/residente de 
!f..rinidad| cjofai lo pirecejptuado on •di «•sta República', 
ai-i.írulo 13 de les E-statutos, se con- Más de la huelga ingesa, 
vaca a loa señores, accionistas a la iLONiDiREIS.—'Eft Consejo de minis-
jiuiBita geneiral •ordiii-atri-.a. que sé ceilie- (tiros ha accibdado la adopción de se-
b i w á el día 3 diell jiróximo mes de ^fiag nieitVdais id;e pne(r(a.uic'ión, para 
marzo, a las cuatro de la tarde, en evitar que la'huelga cause pertúrba-
las oficinas de la fáibrica, para tra- ciones en el suministro de alimisntos 
tar del siguiientie- y artícuüos de prim-ei-a necesidad. 
OiRDEiN D>EiL DIA La Capilla (Sixtina. 
Primero. Lectura y aipa-abaclón de iROMA.—«L'Pípervatone Román» pu. 
la Memoria, balance y cuentas d'e! bllea la siguiente nota oflclcsa: 
ejercicio úllimio. «Se piden noticias de cuartetos de so-
iSaguuido. Noanibramiiento do los lisias de la Capilla Sixtini. Pn lo qiie 
señciriss oomlsejieTos, y se refiere a la S'-mla Sede es oportuno 
Tear-ero. Noimibraimíento de la Go- rebordar una vez más nue nadie de di-
misión revisora de cuentas del ejer- cba canilla está autorizado a dâ - con 
ciclo actuail. , ciertos en el extranjero, y que tomai 
A continuación de ésta se ceilebrará el título citado es un abuso, 
otra junta extriaioindinaria paira tra- Veintiti-és días hablando, 
tar de la inodlifioación del artícuilo 11 PARTS.—«T/e Maitíii» publica el balan-
de dos Bsítatutos sociail^s. ce del dehate financiero en la Cámara 
.Santander, 20 de febrero de 1924.— que comenzó el 25 del mes pasado y ha 
EIL SiEiCiRiETARJO. durarlo veintitrés días. Se han celebra 
do 2i sesiones dmante noventa y una 
horas y cuarenta y cinco minutos, im . 
terviniendo .90 oradores para pronun-
ciar 163 discursos. Se planteó 11 veces 
la cúiestión die confianza, aorebándase 
^^toriaTy3.0011 A.N,TÍG/VTARRAL García Suárez. Antiséptico de las vias 
^Wicps VpConstituyente enérgiCv-). No contiene calmantes solamente t¿¿é-
ema: farmacias. Madrid. C. Recoletos, 2—LABORATORIO 
DE BILLETES DE ÍOTCO* HLE^BHES 
Consolación, 9. - T O R R E L A V E G A 
Sofielad aiióiiiiua para el abasleciraieito 
do aparde Sanlante. 
Oiesde el día) 20 dsll corriente se pa-
gará en las oficinas de esta Sociedad 
un divid/eindo de 7,50 pesetas por ae-
i-.ion, coautra cupóm 72,y como comple-
mismto die lois beneíii3ios del ojcirc'icio 
de 1923. 
Tamibruén se abonará desde dicha fe-
cha, por conicicipto de d'eivoluición die 
baipMlail, la cantiid'ad1 de 2,50 piesleta^ 
p-cw- acteióiQ., previa presentación de la 
<,n.iTeiSiaondilente factura. 
Sintand'cir, 19 de febrero de 192-4.— 
Eí! diiecíor gerente, GERlARDO N-Vli-
mzfi 
Agencia de los 
PBECIOS FRAVCO BORDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables ,4.750 = 
Chassis-turismo . 2.9é0 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
£&fige iOüWüO.-Calübróü át la itotti 11 
dos artícuios de los 109 que componen 
' el provee•'>. 
Contra un Cob'erno. 
TOKIO.—Más de 10.0C0 maniíestantes 
se han reimido para protestar contra 
.el Gobierno actual, y han volado .una 
csolución pidiendo la inmediata dimi-
sión del Gabinete Kisura. 
No se ha" turbado el orden. 
El corazón rie Voltairu. 
PARI§.—Notifica «Le Figaro» que en 
el interior del molde de yeso del bus-
to de Vóltaire, por Hondón, que se ha-
lla en la Comedia I-'ranceía, molde en-
oontrado lleno de polvo en un rincó.i 
de la BibMoitece. Nacional, de París, por 
el nuevo" administrador general M. Ro-
land Marcel, se ha descuhlerlo un co-
frecito que contiene el corazón de Vól-
taire. • 
En la iglesia de Santa B á r b a r a . 
Funerales por el alma 
de la señora de Qoi-
coechea. 
MADRID, 19.—Se han verificado en la , 
iglesia de Santa Bárbara, solemnes íu. 
neraies por el alma de la esposa de 
don Antonio Goicoechea. 
AsioMeron los señores Maura, don 
Dámaso Berenguer, Arlas de Miranda, 
.SIMÓ y otras personahdades. 
VWVVVWV̂A/VVWVVWVVVVWVVX'VV VVVVWWVWWW 
Al margen del teléfono. 
Comentarios sin im-
portancia. 
Los periódicos de Madrid han gas-
la-do unas leves chirigotas a loe seño-
res astrónomos de aqiuól Oibservatoirio 
¿"on motive) de una nota pmbil¡cada'por 
ios miamos el día de la primera ne-
vada. 
Xo estamos , conformes con los dis-
tinguidos colegas. 
Antee q¡u.e chirigotas', cpie consigna-
dl̂ a a costa de umos ee ñores tan se-
ries- represeniban una censura, debie-
ron escribirse largos y bien punituali-
zados artículos di' alabanza. 
¿Qnié decían los señores astrónomos 
procisalmenite cuando el frío y la nie-
ve conventían a Madrid en una eape-
ole de Rusia sin caletac¡-¡ón? Que ed 
íiiamipa.^Bcsbraba ..tendencias - a -mej i>-
rar, ¿no er5 oso? LPluee he aquí qiue a |a, 
vista de la nota debióse.meditar lar-
gamente y llegar a la inevitable con-
clusión: 
—jEstos señores astróncímos. no han 
'ido de su gabimete de estndio!..; 
Y agrc'gaj- a coi.'icil'Uiyión spguida: 
— P̂oâ qiue de haber asomado la na-
riz, sd! amenté la nariz a la ventana 
Se hiubjeran íconive;ri?ido de epue dar 
esta nota es... ir dcimrfiado lejos en , 
lo que la Ciencia los ha corilado. 
iD'etgpuiés de estás dos conemsipnes, 
los periódifos-de Madrid debieron sal- . 
l i r a la calle con sentidas rmenifesta-
cionists respecto d£il eaiciriñeio d.e una 
vida de trabajo, ajena" a tedó,'conisa- i 
grada ^a an-ojar mkkfá fobre puntos 
confusos en la íV^v-'n del esruácio re-
ída en un gabinete, q;ue tiene por 
el exterior eil aíipiecrtTo die un cañonero, 
-••"r les diversos y largos tubos que pair 
Ion de él y apiuiitan a las nubes y que 
•es, sin embargo, estancia de paz, de 
inves-tigaición y de desinterés. 
Y a renglún'segu.iidü,-exclamar: «¿Có-
mo es de extrañar, pues, que los asiró-
nomos hayan dado una nota diciendo 
qoie el tiempo tiende a mejorar, si, 
ute-ntos a su labor, no han salido" a la 
calle? 
.Nosotros, gente vulgar, que por no 
sabei) de esas cosas nos preguntan 
q-ué es una estrella y contestamos que... 
••segmidVp teniente, hufel.éramcís dado 
una nota diioLendo que el tiempo era 
.infame y que tendía a ser digno de ci 
dena perpetua; pero es porque salímns 
y entramos y nos calamos hasta loa 
huie.sos y pasamos más frío que una 
llave. [Pero oíros,,,! Vaya, ncsih' luespi 
"" a.̂ lanpo. pará los señores del Obser-
vatorio, fletes y con.si'ante.s inquiLiino* 
i jabtnéte de Investigación.» 
Y nada más. 
La injuslijcia comedida por los pe-
riiViicos debe ser Inmeílialamente repa-
rada. 
Cuando el tiempo tienda, en ofecto. 
a ,t¡ ejorar, pubMqa.'.ese de nuevo la no-
ta a qtue hemos "alndido y coméntuss 
.larfra.niente y con elogio para los'astro-
nomos. 
Digo, si hay «espacio)-.,. 
, rí f. 
Batalla campal. 
Un cabo de la Guardia 
civil y un teniente al-
calde, heridos. 
BURGOS, 19.—Kn ol pueblo de Cere-
zo entablaron lueba dos batidos de ve-
cinos. 
On cabo de la Guardia civil, que in-
tentó apaipiiguaitoa, resuilitó herido dte 
un disparo. 
• M verse- heñido' sacó una pieitola, y 
comenzó- a disparar, hiriendo gravemen 
te al teniente alcalde don Vicente 
Buslos.-
AÑO X I . — P A G I N A 8 E L R U E B L O C Á N T A B R O 20 D E F E B R E R O DE 1324 
S u c e s o s d e a y e r . 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
¡Por tmniS.i. i u.vo-O' de vH-'-'i-
•dlaid pioâ eQi p,aiSieo die 'Peifeda fué diér 
nnimiciad'o ayer' cA au.tcinuj.vi.l día eeíLa 
muitríctiaa 1.682. 
UN ESCANDALO 
•En la 'pPá-za do >\;Mrnv.-ia ip'tfptflíió-
vi-eron ayer un' éÉieápdiall^ por «cue-S" 
tiaries aímorosd'í», Léonor y En^fv^ia 
• 1 ',;;nrs fisfáél • " . I aé&tM iT V F.V.eiT I ••!. 
fcASA DíE SCCORRO 
P^emii asü 
c'u-< misión e.n 
José IVÍüírfa 
da ¡nscfea ¿n 
\'i(!--i!. dIS i¿ afK?; hcri-
Im maihd d.rcdia. 
^WV\ VWVVVVWVVV W\ ̂  A-WVWV'VX'X'VX̂'V W Vl'VVl'vwx 
" E L F I N A N C I E R O " 
33!. últinir .iiun.»r.o paiiKlicri, erutre 
i:l i-i 1*1 •. ¡Tnip''.¡,'a!'i* ^ trabajos, los si-
gu¡ñitt-es: 
" La Jíj-u 3 él rraiK-o», \yuv Vicente 
Gmv: "La. riqiuez'a! agrícola y el pro-
Itloma dte la tieaxa», por J. Agiuiau'e 
Cábaálsois; «El Eisitado y la iaiaccióu pri-
vadla», poí Gregorio Fei-Jiáaid'&z Diez: 
Minería y ineUiJiuirgía', Xavega'.-ión y 
I.C'.i!!,; .•: i !..,s ¿1,1. .-: AíVÍSOS oftcia-
lii 'gfii i ia; «Un (piincijueniti de 
. :;ia a-. giuraHjoria», por %axmé¡ Xm-
; "Bolsa de Maldrid», por Ai;uro 
.'r-rez CadiiairerC'; «Vizcaya», per Ama-
ice M (K> Ĵ éSnidlilItiids; " ü n n w a d,£ 
• : na», por ü i ra ido Snáorz; «lia 
irisáis c-cire-aiMsíta», poo Fer.-anln Sa(?üfeí-; 
••F.r.auici.a», por ,T. Monloi-u; «Alenia-
iriü.-. :.. >• ¡itíi-júann. fÉleícmn-?; «Ven©-
>?ijisila», por Arain'.--; «¡La i •. •• .-i de 
, par Anged Berna':L-SÍ; «Sau-
tmM •: . ;•• - i-./.•-;,o i i l Cuevas; «C^ate-
11 mi», poé J. Ciaiitiéáló; (cGa'ánftdia», po: 
•:- cu • de- Lucelia, y otrés varios.-
Pii*!:¡!¡'. a umojoch a<>tata ftn'anci-eraá 
y n.ií'jncvunliik'tí, Culi zacioneis de valo-
, Peaaá y cótié&més, Lá exporta-
.-ión de accMe, liiniiiont-aición y expor-
iiitrión, Siiiibaisl-ate y oonciwjlsos, Divi-
(!)'.•:[udciS y cupiono*. .Tuntas g-̂ neirale-4-
«!•-• O-anipafrías, BiiibOioigraifta, etc. • 
VX WVW\-VWV\'VV\'VV»A. > >.WVW\'VWVWV\ wvww w 
No olvide ustcii el numero 55, pues cj 
ai teléfono de EL PUEBLO GANTABRU 
o t a s d i v e r s a s . 
La caridad de Santander.-[í 
inovimienro del Asilo en el día de aye'-
füé el siguiente: 
Cc-midas d,' -'liibuídas, 1(M-. 
Tí-amiseu-nteis que han reidibidlo al-
beingue, 22. • 
ra 
Finvraidois con iMllele de ferro caiTiQ 
a s i í s respiecitlvois puntos, 2. 
.N.r.üados que quedan- en el día de 
hoy, 139. 
ADCTS AC.3C>Í m Z T U RNA 
Eott» noicilie veih^rá a .,T; -ús Satóra-
n fritaidio, en la Saitóte' T-le-ia Cafe 
dral. efl turno Sstgjúihfflio': Sa.n 'jds$ 
WWVV\AAAíVVVA/VWV\X̂ \̂Vl̂VVVV\VaÂ l'V\iV-V\'VX'\a' 
V J á 
.'.:í:-; 
H A R I N A 
Las ^mejores, por sa finura y limpieza', las de 
la Fábrica l a A K G í - K ^ X I T V A 
C a l l e d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
ta ao:dni':'t.ria• de a-i G ti ai>u.n-
• ••.¡•da jicíOm el día 33 de cneru últkiiio. 
• r no habe'n-e leuhido iwiiíí.iro smfi-
d i ü-l ¡enes, ss convoca mioya,-
tnkífiivÉ p.u.a el día 20 do! acitiual. a la& 
Ir es de la tarde, en eJ &5i.lón dle la Cá-
níara de Coimarcio de B-ilbao, - Bailén. 
') y 7, para ta-a-tar de >inodifrca.r los ar-
'íenlus 24 v 17 de los Estatuios. 
Pvü-ao. 20 d!e febrero de lí>24.—EFi 
o O', MANTTET. HÜMAHAN. 
HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
Máquina americana CMECA, para í» 
producción del Gat« ibxpre^s. 
arisuos variados.—Servicio eleganla 
moderno para bodas, banquetos, ett. 
Píate diel día: Callos a la E^afiola. 
i i h i u n 
sJCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de !• 
iva, niaiivanijla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
.̂ í-;<AL. núm. 2.—TELEFONO, 1-2: 
F ^ ^ ^ ^ ^ ^ r s tes 
v las Compañías de los mismos, re 
a HIOS. Atarazanas. 17. 
R E T R A T O S 0 6 N I Ñ O S 
AMOS BE ESCALANTE. I I 
Tu'' virr 4 prr a 71,4-5, 71,25 > 
71,20; p-or 100; pas tés 7.' % 
Ainoilizailile, a 95,á0 potr 103 
patetas S.áÍAl. 
Ayuntamiento 5 por 100, a! 80,50 y 
81 por 1(10; péiSistene S:-.": :. 
Gódíüilas a'ipor lüO.-a 101,0^ par' ICO: 
pesetas 60.03©. 
Bamco Morcanti!, a 288 por 100.; ne-
setas 1Í3..OPI0. 
Hispano Ameocano. a 160 por ICC 
pesetas 5.C00. 
Domo- Xaval . a 97,25 nn!^ 
tas 10.000. ' 1>01 100:-
Vie^go G por 100, a 98 
setas 2 1 . m 8 **» 1̂1 
Tria,-at'!;i,M<t¡i-as, 102o, a iai 
peisetgis 50.000. m 
Prodúzcala usted mismo co, 
los granos electrógeno»' • 
I - » T J M 
.mjente «eneral para 
pesetas 4 
dos los 
Paseo ds Perada 21.-! 
yasU ! 
mu; 
NO SE SOF 
Espscif 
Calniajnstar 
i ; " P Ü Q 
. A p a r t a d o 2 9 8 . & d r c e t p n d . 
W m M i 80 M M ® , Pa!}!9 Baro, M \ t , 
d R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S HQLAMüESES 
^«Dta«dsr a Híbana, Varacruz, Tstwylao y ^uavg Orfasn^ 
P R O X I M A S 8 A L I D A S 
Vapor 8P A A H X D A M, 
> MAASDAM. 
» V O l / r A D A M , 
* RYND'AM, * 
> S P A Á R N D M í , 
» M A A S h A M . 
I j E E I í D A M , . 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 25 dé febrero. 
» el 10 de marzo. 
» el 30 de mnrzo. (Via-
je extraordinario, i 
» el i) de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario, i 
» el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
" el 9 Je .¡unió, 
él, 2 de jnlio. 
e l 2;5 de julio. 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
MARCAS R E -
GISTRADAS 
I | M É i i 
F A B I C ^ N P R O N i L L O 
(FUNDADA E N 1761) 
DERIMA 


















:astoi precios están incluidos todos los impuestos, menos a. 
VTTfi)? A OBLEANS, que son ocho dollara más. 
h m s i i a «xpffis esta sgencia billetes l í a | mv\i$ m m 
E&los va ?orss ü&ñ c^mplet.acüeattí níievos, estando dotado i df 
SCf-.. /«A Adelantos modernos, siendo su tonelaje ce 17.500 tone 
ír'uíWJ Cítda uno. E n primera, ci&í;© los camarotes son de una y 
DO? 
CLASE dispone, además de m a g u m ó ó e COME-DO 
DORES, mJSfi®- ])TTCHAS y de magníf ica biblioteca, con 
obras d-a los mejoras autn^s.'Ei porfor-al a su servicio es todo 
español < 
í« íécomíenda & los seíiores pasajeros que se presenten en esta 
Agencjíí eow cuatro tííaa de anhelación, par» iTamitar la docu-
m.é¿tac3cri (te embarque y recoger r ib billetes. 
Para toda clase de informes, din¿ "roa « su agente en Santan 
* e í y Gti¡óv í)ON FRAMCISCO GARCIA. Wad-Iíás. 3. princ-
pal.—Apartado de Curreo;.' aámero 88.—Telegramas y téleíon* 
.y FR^NGAHCTA -SANTANDER 
L O S M E 3 0 H E S VINOS 
Se sirve a domicilio des-
de inedia cántara 
P E D R O CASADU 
Kagallaiies (esqnina a Florida) 
TE1.EP1()XC> 
S E V E N D E N 
tres mansardas y varios pisos, 
nno d-saiqnil do. Informarán 
en esta Administración. 
U m U papel uiejo 
SUELA mny firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
I-WCERROS y V A(,)CKTAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
POXCALF, prieto de llor, áer 
xibl.e, buenos tinteg (acredi-
tados en la l'abricación es-
pañola'). 
CORTES' APAHADOS, espe-
ciales para i'l calzado bueno 
CARNAZA basta y fina: 
PELOTE para uuar:;icioneros 
(FUNDADO EN 1855) 
V e n d e : 
TODA CLASE D E P I E L E S y 
artículos para calzado. 
CÓ u .\ .» . : u ai i ; 
niño v al c ¡no y de b ata 
para transmisiones. 
PÍJ LES para Torrar coches. 
BADAXA- para librero . 
P ' L A M A S Y LR0UIN*. 
! CON S T B COM a'. I 
PANIA» y «PAJjATÍN » íd 
frieses, con chapa de cuer . 
2TIJNÉS Y TINTAD. «Unce-
>, y otras.marcas, d<-
uúior. conservan el cal-
Bb. 
A K 
GAMUZAS mgíésas-.del paí-s 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
BliAEÉY'S logí: irnos protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema 
pies y del país. 
PLANTILLAS de corcho-y ra -
pon. 
3 m m 
PISO amueblado, sitio céntri 
co, con ¡ i o, gas 5 sol. 
T for 1 A 'm'rMt-Tíií'ií'in 
C e r v e c e n a B a r l a n d í a l 
e f l s f l E S P s e i B L m 
CERUEZHS ? MARISCO? 
engna a L \ F A I S I E N 
i t \ j - í , i i propio cara leche-
n X Í ' - . ñ l i ría, taller, etc. Ru-
bio, 2, tercero, informarán. 
3¿i curten ai cromo toda clasa de píelas de montería. Cor 
j : -¿é'-sefo» de esta Ca-sa a * tiene siempre asegurada íd 
cllent-^a 
f R E "IO S H \ O vi 51 ENCIA 
H . 
s t m m correo 
vicio ráoi m 
Habana, Verat 
Saldrá de Santander 
trasatlántico holandés 
M 
de 26.5C0 toneladas de despla.v.a'rn lento Verdadero palacio Sotaii 
geuieio del VEENl^AM, c noc'-u «-n . < admití̂  
to a ciase de carga y pasaj-i o-rU-^ran lujo, luí o priraen̂ j 
gundH y tercera clase pa loe lueftos de HA 15.'.XA. VÜtf 
0 Z, TAMPICO y NUEVA Oí! S 
El 20 de abril saldrá de Saátand r el hermoso rá-údovapi 
holandés 
3 R . " y n x r ü JSL. i k K 
de 22. 70 toneladas de desplazaniiemo, ya conocido en 
to, admitiendo eárgá y pasajeros de )vy- rimera, ! 
rercera clase para los puertos de HABANA. VERAGÜ 
PICO y NUE VA O 
Precios muy económicos con descuentos a farailil 
nías de teatro, toreros, pelotaris,. íuncionarios públiOT 
sos, etc., ecc. 
En tercera clase disponen esto? buques de camaroj 
iores, salones de'fumar y recjeo, baños, duchas, ra 
servidas las comidas, .s.sí como los demás servicios,! 
tente personal espaflol. El pasaje de cámara t a m ^ i é n ^ 
por personal esijañol. Estos buques llevan médicos esx 






El día 19 de 1 
•ANIANDER-
vipor 
•Kes, í i á ü i . l . - A p g r f i i ' l o k C o r r e o i , SS.-





LITERAS Y &0 
En la segunc 
w de Santander 
« Tapor 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarriies aei 
Worte de J&> ana, ae flléd¡iiá Campo a Zamora y Orense 
A Vigo, de Salamanca a la frono" 1 .portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriloíí - 1 • -1 "«r, Marina de Oie-
rra y Arsenales del E s i - i .atlántica y otra. 
Empresas de Navegación, u<< y extranjeras. Decía 
••ados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. Menudos para fraguas.—Agio 
•aerados —Para centros "v^lúrgicoa y domést icos 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: do-
Üamón topete, Alfonso X I I , W SANTANDER: Señor Hi 
jo de Angel Pérez 
tes de « SÓefefl»^ 
'ael Toral 
Para oíto» 
i , mi añíc. 0TJON - AVILEN: Astí 
Hacia el 14 de MAPZO, saldrá de SANTANDEE íl 
neo va^or español 
O J k X > X s s 
Capitán DON LUIS DURAN 
admitiendo pasajeros de lujo, individuales, primer», 
se nnda económica, tercera preferente y tercera, t̂ ra 
U A J B A I V A 
En cámara precios muy económicos, rebajas a fainili 
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera cl ise. 425 poetas. ' . 
Ptra más detalles, dirigirse a sus agentes AGUSTIN M 
VIL . . y FE aS^\i.>O.U.'.RClA,Ca:deróa. l , , 1 u. S A N f ^ 
Teléfono {:62. Teleerramap y t^!fifnnem-is: TREVI^aH. . 
La sigoiénte salida le efectuará hacia el 30 de marzo, eI,Br 
en vHr>or I'n'FAN 'A F^ABRI nífl 
Ritiendo pae 
' [ ' y Buenos 
n necio del w 
^mcluidoin 
^ A A FILii 
El vapor 
SádeLaC^ 
» ? a l ( l r á e i 
dicho pne; 
¿ataasinfo, , 
1 1̂ '• 
fjoí d« ^ 
se vende, magnífica, del 12, con 
toda clase tiie sinos de caza. 
Café Moderno. Tórrela vega. 
:ai , tela y 1 
Pídase directamente »1 
brica LA C U V A J ^ " 
ñeclas, teléfono 15-01* 
;B0 DE 1S24 E L P U E B L O 




Kaolín purificado en polvo. fino muy adhesivo- « 
p a r a e l TratamiBnto ü e 
¿isU sin caerpo graso 
muv atlliér̂ nte 
Espsoifico ae waab íüs 
¡le! Esíóm^i 
gástricas o iQíesliaales 
¿^qjr^fnnian^Bnie todas las 
4C if, Kaolín 
el punto de i íítio porque tiende a calmar las perluba- ¡J 
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. Academia da Mcdicina.iSd̂ Abrilde 1920. 
Lnboratonc 
BEYTOUT & CiSTERNE 
12, ir St-Martin 
PARIS 
Ea venta art todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR 
¡ í , RUE DU FOJN - PARIsS j 
tí 
r 
T A B R O 
í E L F U ^ T J S E 8 
1 de marzo, el vapor TOLEDO. El 6 ce mayo, el vapor TOLEDO. 
5 de abril, el va^or HOLSATI A. E l 10 de j anio, el vapor HOLSATIA. 
Imltíendo carga y pasajeros de primer» y sefftmda clase, segunda económica y tercera clase. 
PÜIíiCIOS EN TEECEKA ORDINARIA; Para Habana Pesetas 439,50. 
— — — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Batos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de locu» las categorías. Llevan médicos, cu-




Cómprelos e i la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Paente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANAOIENáFS, que son los 





Convenioá . sp cíales para 
grandes plan'aciones, a pa^ar 
en anualidades. 
Ü A H E L GONZALEZ 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle dé Sai José, nú"-. ". 
a p i r e s c o r r a o s E s p o s o 
n o l i " 
T 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá üo 
'AMANDER—salvo CDntingencias-el nnevo y magnífici-
vspor 
sü oafitám ' don EDUARDO FANO 
¡Pjttendo pasajeros de toda» clases y carga cow deeíino í 
W'BÂ a v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
SANTIAGO DE CUBA. 
TT4SÍLBUQÜRir,ISPONRD!rl CAMAROTES DE CUATRO 
ITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
toses"anda «-P^ncena Ve FEBRERO, aldrá de este puer-
Qefcantander un ?ai or auxiliar, , « ., si'Mi-fcoc'íiwi «t» v^íwí 
NUEVO preparado compues-
to da tsencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Gaja 
§0,50 pesetas. Bicarbonato da j 
•osa purísimo. 
de glicero-fosfato1 de cal de 
CKEOSOT AL."Tuberculosi3, 





oe 6 U U O 
RESULT/qDO^ 
iBensato de SANTA NO? K oaro SABANA 
r̂LOf de PEEÜ v < JJIVE. 
• XÍO- c i ico 
p n i.B^-unda ta ra >*« 
»flttItIendo paEajeros de todas clases con destino a Monte-
' y Buenos Aires. 
nn(, Ĉ1.0 pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
mincluido impuestos, 43%m. 
L^ A A FILÍPICAS Y PUERTOS DE CHIMA Y J4P0N 
: ^ vapor 
DBPOSIT01DOCTOS BENBDICTO.-S»b Bernardo, 91.-
M A D B J D . De venta en las principales farmacias de España. 
Ea Santander: PEREZ DEL MOUNC-Plasa dfi las Is© aelás 
1. " 6u<v > - .¿60 pesetas, inriuldos los Impueitúi 
2. » - 959,50 - — 
8." 43950 
fectuarán: 
E l d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p o r O R I T A 
ft I d í a 2 7 d e a b r i l , e l v a p o r O R O Y A 
ES .s a «a l i ese m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
no-io. cMruote* compama» ae teatr eu b tle-
FJ:;n¿j magníñcod •B.pwi-é tt -j oorte y comod ^ues > ra 
y oí alrucciÓL del pasaj; hispauu-t mericano, han "lo dota os 
ra o- vicios de primera seguí, a tercera cías3, de efa a-
>jros j cocineros españoles, que servirán la comida al eatilo (8-
>a¿0i Llevan también módico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
6* nfiátro y sfiis personas, con cuarto de baño, amnlics co-
medores y esDaciosas cubiertas de paseo. 
iondp íf: w001'1"1̂ 1 el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
WedS • i.-ara Cartagena, Valencia y B r̂cu.-ona aid,. î uez, Colombo, bin-
Kong, Suanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
&ae?ÍV r̂íf̂ ^mA•, y condiciones, dirigirse a.sus consiguata 




ioa i tall^r' íli89l*1'̂ r rastaürar toda ciase de lunaa, m 
., -J dé iaR formas y medidaa que se desea.̂ -Cuadros 
^Bp a pÍ^os ^ moWílrffi1' deljpaísay extranjeras. 
AB.EíO: Amós do Escalante, 4. —TóleíoEo 5-3S. -
\ 
muy céntrico, esquina, a tres 
calles, srj vcnae muy parato, .> 
varios muebles, camas nogal, 
talladas. . . 
Iníocues: Plaza Vieja, 1 y 
tercero 
muy acrecí tüdo, se traspüsa, 




se venden sillas raimb e, 18 lu 
ñas varios tauiaüos, mesas már-
ni il; marquesina, paisajes ei 
lit-uzo, SÍrJÓacs tapizados, raos-
trador, cocina, aparato s luz. 
parchas, mamparas y toda el 
ñv. ser icio v uten'ai n-s an 
(a y bar. "GRAN viAEhj 
Se vende en estaches de l>00r, 500 'y 250 g r a m o » pa r A O ^ I S 
quetes de £00, 250 y iOO gramos, precintados. — C a n - ^ r;,n.^ 
t i d a d m m i m á cinco k i logramos . cuórois, coa 
pape-
pintados para ha-
f t t í i 
J 
l i u u d i Prlaisri, 14.—Til. J Sf 
a i r ó o s 
alemanes. Vendo, por pesetas 
ia, inteMsaute completa coíec-
cifón con los siguientes billetes 
•mt uticos que circulan en Ale-
mánia: 1, 2, 5,10, 20, 50,100 500, 
.0u i, 5 Ófl 10.0 .-i-, 2 ; im 0,50.000, 
10 .n.ü), 5 f.000 1 millón- '2-mi-
dones 5, 1 , 20, 50, ItO. 500, 
L; r.v millones, etc., etc., en to-
cal más de 365̂ .- ü -.OJO.o x mar-
•00. 
fTíPTi • ¡l f'oroñá.o anstriacas, 
en billetes, 20 pesetas. 
66: l SírOSTADORES DE AZÚCa CAFESj^ACAOS, C A N E L A i n f o m 6 S r J Q S ^ P E LOS 
£Íiuo." üomereiOi—Tor ieia * ega 
E Z Q U ^ t C B R I L L O 
Casa d« Cambio y Banea 
Conso lac ión , 9.—Torrkla.ve94 
Cans t e r c e r a p l a ^ o i 
N U E S T R O F O L L E T í J 
Del Gobierno civil. 
El general Saliquet en 
Santoña. 
• E n - l a nuañamai de ayer sali&roB pa-
r a Slanltoña, eí gensral gobemawoi 
don Ahdtés Sailquioit y tmm-%\, aoomi-
¡piañaido dol conmaLiiciianite de Eeitado 
Mayor sefior Cehreiros y del coman-
dlante a^midianite don J'Uilián Domingo 
Danglade. 
E n 1.a siiiiipática villa fué rec.Lhidü 
el señor Saícqniét por autoridiades 
mi'litai-CiS y civ-iiles y por varios pariti-
C'Ulares. 
EN LA CASA D E LA MONTAÑA, D E MADRID 
LA INTERESANTE CONFERENCIA DEL 
PADRE CARBALLO 
A las diez de la noche del sacado 16, pronunció el padre 
Carballo su aniuiielada confereiiicia sohre el tona «Quiénes 
íiKSPcri los priimercs pobladores de la Montaña-.. «A qué i-aza 
peileüet-áan» y «Cóano vivian>. 
Hecha la pre&entaeiún en breves y laudatorias palabras 
per el presidente señor Set-ua-iu, couuenzó e! padre Carballo 
dando las gracias a la Junla directiva, por la iiuiira que le 
dispensaba: confiáudole la iimugairaciCn de las conferencian 
Por l a ni'jñana, vi«Ltó_ deitenidamen- de la Casa de la Montaña, en cuya región he vivido cléfid* 
te el CLtartel de Ajr.tlllería, donde se niuy jovien—dijo—y a la que amo como el que rnás. Dió las 
a lo jai el 12 pesado de diiJli-i Airma, el gracias a los dSatiing'uidós coiKairventes, a les que calificó de 
de Ir.fa.nkría, oculpac/o jxn* ett r-eg'i- Héroes por haticrsé atrevido a ir a e ^ u c h a r l é aquiella tióctie 
imkrito .de Andiallucla, inúiiiero' 52, .ci lan ••¡•¡ala y do fán copiofiíi nev.-id.-! CCifíü nc ie.ais.ira oirá 
parquo.de íuteml 'pncLa. y el ttospital vn Matíiad dosd- líate u ii< i añeá 
apHitar. Kniró en inalerm dw !oiid.> rjrc Snulaiiiler. re&Jáeefo D 
Pur • la tardo, eefciivoiej g'eitápál y (.IM I> cíe arte pmniiídíyp, « s tó tegiíííi «¡••' iS&pafla qnié más mo 
sus a^n da ules en la, Cdl on\-a 'penite n- niuiicai'-A contiene y nuestra | a tria, la qaaG íñfís ñk todas la-
ciarla' del Dueso, reconriendo ¡todas iiak^Giies áái óráse y 'inanili'. qtíe para expone^ lo reíerentí 
sus dejrt.udc.iK-i'as y tallereis. efuedau- .-» priiní^ros liabditapt^ de la Montaña, era preoh-'-n hablar oá 
do miuy ccimiplacido de todo, exc'eip- tés da las razas i rln divas efe l-un pa y ver a cual de ellas 
ción lueciha de" los barracones hahili- pei?tiéii<eépn Los priná.érGS hóiiiibres M¡il- .pisaron nnebros mon 
tados para' las tropas que hacen guar- tés y val! ¡s. 
d í a en dicSio penail. í.a cjfncia seria sólo admite y reconov • l ivs razas pr*-
Anophe:ido rogessaron los excursio- -nitivas de la Edad de píédra, son- la (fe Neandvithál , le 
mistas a Santander, efeictuando el vía de-Gro-Ma.gño. y .la de Grimaldi', 
je en íMiídir-ióvll. 
E L P U E R T O D E L ESCUDO 
¿Por el • períional de Obráis Pútilicas 
se eíi.yV ayer un deiapadho tcilegráfico 
a l gobenmdoir de la' pilaza, dándole 
rufiw i de e! iCí'iMtiajse cerraido por el 
hie lo y la nieve el puerto de] Esoudo, 
enconiránduse detonido eil correo au-
tonxóviil cpuie hace el seirvic'io de Onta-
Expu&o con detalle lo.i caracteres ant ropométr icos de Ga.l5 
una y dcycriinó Its. esquilett-s y cráneos •que se-han desou-
bierto de estas razas en las cuevas p rehirió ricas. 
I-:,:-;cri! lió diss-pués- un cu a dio sinóptico de las edades prc 
hiistóricas y dió a conocer los animaJies desaixu-ci.bidos di 
cada uno ele esos ¡ eriodos. 
Pudo asi doa'o. irar. qiue enilonccs la Montaña gozaba 
un clima cálido-, sm ejante al. oUm.a africano de ahora, h 
a las que asistirá Su Majestad el Rey, y ofreciendo a los so- ci,0lS. Viéaálo. Los fabricantes de•P": i'-"al '"" ' 
4-os de la Casa de la Montaña cuantas invitaciones neoesi. te h a n comprado la mayoría i " t'L'' ; 
cual se prueba,j;-o-r los animales que vivían en la Costa Caí; 
moda a Buirgcs, y siendo imposible, tábrica, cesno eran el león, elefante, la hiena y ti ri.noceron 
por tanto, ell paso a toda oíase de ve- te- animales todos de cdojiña aliara no, pero de los cuales e. 
tiíoullos. padre Carballo descaibrió varios esqueletos, que están deposi 
PARA D I F E R E N T E S C U E S - tados en varios n.aiseos. 
T5GNES Con estos animales aparecen los primeros objetos de pie 
PaTOi tratar de diferent-as cuestiones ^ira., que son unas grandes hachas retrocadas tosicamente. 
desíflilaron -ayeír por el desípaclho dleü Para mejor inteligencia mostró láminas que representar» 
gobernador •miil.i'tair varias personali- esa indiustria humana primitiva, y como él descubrió objeto 
dlaidesi, -entre ellas el presidente do la 
-le esta industria en Mogro, Gajano, Unquera y otros siliov, 
resulta que se puede probar con ello, que ya el hqmbro de 
< I ; seis vivía en la Montaña. Estos hombres pertenecían a 
|a laza llamada de Neanderthal, que es la m á s antigua de 
las que se conocen con certeza. 
Be ,-. ríe que los'primeros que habitaron en la Montaña 
vivían en simples chozas en las orillas de los ríos, donde en 
-onira-ban iodo lo necesario:- agua para • beber, pesca aban» 
C r ó n i c a s andalü7as 
Can, de, en, pop, s¡ 
bre los aceites.' 
L a «'Gadeitai» y a andiará (.ji, 
miente enigirai^ada ¡con, t an t -^ 
c ión coüno se (ha dictado-J,-
te rondíaré, moreara—, aioerJf.^ 
te de oliva. Hasta la sac ie¿ i ,! 
vareros h a n demostrado ]̂ ,|r* 
produiceníie de tairuta cfiisipojjtKB 
elál, jpoir aqiuello de que 
vuelto... 
Y los pesoadoo^es, digo los 
mm 
deires, (han de sacaa' •-iv,-:,. i „ ^l?* vida, en contra del boilsillrv ^ 
daipite, carne de caza de los amánales que acu<líari ri;0s | cito conaumidor y de los • 
para saciar la sed. como el ciervo, el bisonte y otros Su m* ia|1]nia: y ,c)u 
mm -u-u-Ui consdBttó sencillamente en pieles de animales que el deseffwoHvümento comerli 
i aspaban y curtían, dejándolas expue.stas al sol y al rocío -a_ Nl0 i , ™ ^ qiue 
te ta nocí., durante algunos días. Como el clima era calido. ^ afielte en b()dle«ia a v e i S A.̂ .eite en nouievĝ i a velntiíV"' 
rodlan bien andar desnudos; así que, la cuestión del vestido ^ lm 11)50 ka.0(g-riamoS; lJ«j 
Q'o era para ellcs de importaiuaa. -ae-Jilparador hinclhe sus bod^i^ 
Mas di g nos del periodo ididrense. la tierra se cubrid ]0 vendía aü precio que a i fá 




natura-les. pj^^^cto., (Reicoaidar el cti^l-
5 es di)faimaiv-en hiipórtiesis el ^ 
rio del Gobierno actual.) 
A nuesitro juicio, una sola 
'ción de muy pocas palabras 
r ía paira siiempre esita ouestióiL' 
Reqiuiístese d aceite r '̂ 
lalfiiámicleísie con garamitdas 
le i 
,- el IM a l ie tuvo que refugiarse en las cavernas 
domo todavía no se conocían los nuetales, no era 
-o. Tior i : as. ni sabían entonces constmírlas. Por 
iSpiSásí los hombres se Metieron trogloditas; es dec'r, 
¿«jsd'ardn a vivir en las cuevas. 
Entonces la Montaña estaba muy poblada, como se', v*1 
or los hallazgos impoilantísimos de las cuevas ele .Utamira, 
-.u•.•me VaefigÓ, Vdilanmoy .̂, Pendo y otras muchas. 
Fu ollas dejaron las famosas obras de arte que' hoy. .naKyoiíaá' a' oin^pnecio pru* 
cansan el asombro de lodo» los sabios del mundo. E l padr-- /equitativo y el eobrante exporta 
Carballo mosiró las hermosias producciones de esas pintura?», bulen hona, y a iqrue de nadaba? 
¡1 tendo ipo entonces los habitantes de la Montaña eran lo-» fl.^ en -el 'menoado, habiéndote 
ñas ad-:!aiiladcs de Europa, y que sus obras de arte son lai» paieivlaanente s u vaflor. 
aejores del n.uiuio. Por esto olajnan los oliyiar 
•).-nninó el ilustre coníerendante su meriitísijna labor, ^aluces. Ellos no piden el tip 
rué nunca le agradecerá bastante la colonia montañesa y que a^izaicián; se confoiriñan ponlí 
iuró más de hora y mediia, anunciando que dentro de poco in-nip,ueisita aotiuaHimente, que, 
icmpo dará tres conferencias más en el Co l" 
dentro de 
io de Doctores, nuente, deja exiguo margeiide! 
•\I\DRID, 2 
,iy un Real 
i-eiu'ia al los 
de ¿O.O'DO ba l 
obras die aniip 
;a,vaa alquila 
0 $ e imal'tei 
: • tas me 
n las niod 
no se aut 
y los inn 
en para, asistir a ellas. aaedtoma en la campaña admii 
Una estruendosa salva de aplausos con vivas a la Monta, oéntianoa el k i l o ; por tennino 
ta premió la labor del ilnisitre disertante,.el cual, después CU. 
la conferencia, escuchó palabras de sincero elogio y ex&n* 
sivo afecto. 
Cóiinarai ds Cotmiercio, don Eduardo 
Piérez, dell Molino, y eil nawiero don 
Francisco García. 
LDS B A I L E S Y LAS M E N O R E S 
• ÍJn periodisita denunció ayer aíl co-
iriandianto ayudian.te señor- Danglaide, 
p a r a ser trasladado por ésto al gene-
r a l gobernador, la) forma en que yieirié 
funcionando un baile eaíablecido en 
él n.irrio de Cajo. 
Otro coin'io'a-ñero, ell reipiresentante 
de este periódico precisairaente, -reite-
r ó á diciha autóridlaid las denuncias 
hechas en esitas coliuminas, redaciona-
das con Ja hora de cierre de los bailes 
en Santander y la libertad" de adm.1-
sión de niñas de 12 y 14 años , para lo . 
cual no se precisa de otro requisito terei5ante diseirt.acaon 
qiue meiterse en un port.al de los ¡pasó* 
xirnos all baiüe, hacer un rodete con 
Ja trenza, sujeto con nnia! horquilla y 
.penetrar cin el centro de perdición 
a 
D e B i l b a o . sabilidad eeonómica y educación espi-i-.iíiuiajl. Aisí como también enis prodluc-
soii mayores y se pu ¡de realizar Don Vicente Pereda en el Ateileo. ^freff *fo 
de sed, estando llena de a-íos canda-, 
ÍBIIIJB.A.0, 19.—^Inviftaido ijxir el Ate- paral dest-iiiarlos a fines de Previs ión, loses. Nosotros podemos decir que 
neo Bilbaíno y l a Exceilentísima D¡i- tales como sagpras de vejez, eníer- tamb en Eispaña .se abrasa de calor 
pnitación de Vizicaya, d ió estia' noche, rrtedad, invalllde'Z y paro forzoso, ad- ipudi^endo etstar oi^bieita de bosques 
en el Atonrso, una notable conferencia, qiuisiicionela d!e oaipiiUail-lherencia, pen- fréndeses Per ello del emas sentir do-
eJ navidiista santainderi 
de Pereda. 
AJI aoto asist ió numto_. 
co, qne aplaiudió al orader calurosa- nes a cuantos a¿,peotois demanden las Esjpaila era grande .cuando tenía mu-
ohiente. f©li-citándole al final de su in- necesidades do cada looalidad y por .cthos áxibolís y cuando l a llanura de 
ello taimibién oabe el empleo de crea- Casti l la era un b-osq]ue de pinos. Hoy, 
currcio 
caniente débil". aquiél organismo agradece tamibién al m o n t a ñ a s peladas, en vez de los tu-
a-compañada de un viejo verde o unos Ateivoo l-'ilbaí.no la iniciativa de orga- X ^ T r L t u Áí T ' ^ P- ^ ^ l - qiU!8 no's ™ -
jóvenes de?a.prans¡vos. nizar este acto, al que la Diputación ^ a ^ s : Agracol^, Ganaderos de Apro- uio y Bstrabon, y que mas tarde al-
• í x » per.iodfeías recordaron al alndi- d!e Vizcaya presta) saiTp-rotecdión y am- ¡ . ^ f S ^ J 6 ffi?™' r í ? ™ ^ ' ^ a r o n lo& f i e ^ m los 
do miiMar. orden dleil aPeallde-dfó paro. ^ ü ^ . •Paíornoia¡, Míne os. Pegueros, tólucos, cnando cruzaban con su Cor-
'ínrr^tniv-P^n nn-mhiM.í.PiX /pmrir.n-nrfo h*,™ nti„ n . • M. •et-aétCTa., y en todos eiltos tenemos ei te anidarlega por las tierras de Galati-
' ^ n ^ o S ^ l o ^ S ^ ^ ^ ^ í l ^ S S ^ ocinsideraciones éti- m h á r tliabajo iCQn-1(> e 0 é £ m ^ ^ m Bs ^ peoaur que l a Edad 
S t o ^ Z s l ^ S n l ^ n í ? ™aiS1aCerCf de laI1Pr6V1:-riendo una! perenne y or di c a d í s i m a Miedla-Ja m á s espiritual de las e M -
^ s t f ^ S ^ e ^ J ! n J . . ^ 1,08 ^ B™há í 'm 1X0 laib0,r y UIia ÍU9ta exactitud adminis- dles nu^gtirais^n.i dió ejem|plo de 
f¿ 9-nc>1 O ^ i ^ í a m prometió a los son otra cosa que reataiuraciones mo- tr.,+iVo .miltmri nll viivir haio to^ boMnnie'í v 
roiponterOT trasladar este asunto a'l dernizadas de lias emipresas codectivas ^ 'aulltuia all vuvir bajo los bosques y 
de proiduidción, la aqeitluna ^| 
ré.ndiJiniento de 19 por 100; esV 
qne para eílalborar una 
aceite (anee y medio kilos) se 
tan seseníta kilos dle acieiitiunasl 
valen 21 pesetas, mas los ga 
moiHenda, d íganme ustedas si 
es o no es ventiuroso, y si el agj 
toa*, el oaiívarero, tiene mareen! 
tante para subvenir a sus innua 
bles atenciones. 
* * M 
L a Xunta) Centi^al de Abastos es j 
a^eoedora de un aplauso wiánimí;j 
ro creemos sinceramente que 
cultura debe tener um.a privaraai 
habría de servir,! 
acioate de suss 
gias. ¡Alh! Y coniste que no teipl 
u n olivo. ÍPuedo exhibir ceintiftS 
l a riqueza ca.tastralda, 
PABLO MORILUil 
¡BaWén, febrero 1924. 
VVVVtÂ AÂ Â V̂VV\AAíVVVVVVVVVW'VX\V\«V* 
Nuestro Ayuntamiento. 




general gobernador. de la Edad Media, en cuya sapientí-
-i''̂ '̂ '̂ /vvvvv\A/v̂ A/vvvv\'v\̂ 'vvvvtA/vvvvvvvvvvvvvvv s ima j urivspinudenciia social e-nicontra-
De Toledo. ron copiosas fuentes ios liiistoriadores 
y miuy eispeciliíillmente ki insigne Joa,-
q p í n Coi£ita. qiuien reunió e n \ s u obrai 
aul ura al
Dejamos, sin emíbargo, aparte, los cĵ empilo de caridad al organizar y sos-
E s decir, de lo rumoreado. 
Nuestras noticias son las de ipil 
existe el propósito, no ya de disS 
L a Virgen del Sagrario 
TOLEDO, 19.—Con toda solemnidad 
se ha inaugurado la Cofradía de la 
Virgen del Sagrario, 'que se venera en 
la Caíedral. 
•No obstante la inclemencda del tiem-
p a .muchos batómes luoteron artístú 
cas itarmniaciones. 
cialmeinte distintos en eu meicanisrno 
ético. 
/Los Cotos forestales son plantado-
magna «Ell cdecitiviismo' agrario» las neis coiectávas, cuyo produot-o se des-
sl-ntc-isis m á s cíu^aióterístiicais de las tina a lo© fines de Prev is ión y.> di-
aigiramiíacionea espiañolials qne, . en ches. Pero como l a p lantac ión tiene 
aquellos siglos, resolvían ell mutuo lSU tliGmipo limitaido y luego necesitan 
i 'ixilio die los necesitados. Porque las pasar al. ••unos años para que produz-
ic)cí!teidtividaidei9 misicjioieiviaflioo mo t\é l i - ca uitillidiad, viernes que el tr-aljajo de 
miitaban a repairtir fnitos del oampo los socios en los Cotos forestales, m á s 
y manuifaoturas de gremios, sino que ^ e corporaJ, es de paciencia respoit-
Ciotos forestales, por ser éstos esen tener instituciones coilectivas que hi- ei acdnal Ayuntlamiientó, f)iiw nii 
cieron de eUa arca miaravilloea que 
Puié abierta ail moi'ir el siglo X V y bro-
taron de su enitraña los siglos de oro 
de la ciultura' castellana. 
•VVVVVV'VVV\'VVVVVVVVVAA/VVVVVVVÂ VVVVVVV\VVVVVV 
Para todos' los asuntos Que se relacio 
nen con anuncios y 1 suscripciones, 4í< 
rijase siempre al administrador: Apar-
tado, 62. 
qaiíera de introducir en el niisuffll 
diflioación alguna. 
Claro está que pudiéramos equiv* 
nos—i¡quién es infalible en este 
do!—; pero, por ahora, creemosv 
afirmar que el rumor de la susíife 
no tiene probabilidades de converJi 
en realidad. 
De modo que... 
S A N T A N D E R I N A S 
En una fi rma velada, discreta mejor pudicramos decir, una' reunión de delegados de las Asociaciones biliaí'»'! 
rio -mo^Tii^iri. tenidií.an tamibiién a conseguir el que 
JA n .iiair,'n)ga(aa qe dn^pararon brím'- los pobres y los esifettmóis tuvieren au vv^A^/^'wv^/vvvvia^A^vvvvvvvvvvvv^^ 
bas para amenizar el comienzo de la socorro, con el trabajo de los domis. 
^v" a". , Miites die ejemplos da esliáis r::!. o[¡-
- La imagen, luciendo un gran manto vid-ades nos ctfpsice la! Bdfcd Media en 
a-zi.j. que se costeo por suscripción pü> todos las asnectos m,u,tua'is.tas, por lo 
tilica a terminar la epidemia de cólc* .míú, el propio Costa t r a t ó de restau-
ra en 180?. fué trasladada de su capí- ^ m en A r a g ó n y l legó a i ule i a rio 
lia ai altar mayor, colocada en un he- en el coto a d r í c e l a do C.raius, ol que si-
A ,CNO'. iguieron dciíipuiíís ctrec-, tíieim-rstranidci 
i A las siete y media se celebró misa que las •institiuc iones hisíóri icas de re-
dtí -comunión por el obispo auxilia,!-, ferenda p e d í a n adaptaré .? a la v ida •>lon u " n''a8no P í W e d p para el verano. 
seitor Balanzá, concurriendo más dtk aictóafl de Esna'-ña y a-cc.plar su rudi- No romos nosOjtros ios llanvadcs a alzar el telón para que 
2.000 fieles. mentar ismo a la" moderna ciencia del r e^ . í fahlc pübjliét) se deleite viendo la primera escena de 
A las diez se celebró misa de nonti (Seguro y do la P rev i s ión . la ' o i . n de loá '¿ifiiloflist^ia locales, tanto más cuanto que todo 
llcial por el cardenad Reig, aj-údado D e t r á s d'e Costa apareció el nombre- «"^á prendido con alfileres y los protagonistas comienzan 
por los canónigos. benemérito do don Xa-é Majluquer y ahora a realizar las gestionc-s. necesarias para el buen éxite 
^ Pronunció un elocuente sermón el Sallvialior, quien nébogtiió ba idea y la 
déan señor Polo Benito, en ol que en- llevó a la p r á c t i c a al reda-rtar la tev 
comió a la excelsa Patrona de la oiu oilglán.ica idell1 tótil'luío N-aid«maií Idife 
¿acioaes que •: 
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la Asociación de la Prensa de Santander ha fiado a conocer 
•i la pohlaeión, cu una nota oficiosa, que tiene en prepara-
dad. 
Expresó su gratitud a las autoridades 
y al vecindario de Ajofrín, que ha ve 
niido en masa para formar la Hermán, 
dad, que hoy cuenta más de 4.000 co-
frídes; 
E l cardenal primado dió la bendición 
de aquella. 
Pero en cambio queremos señalar el s^ntcona del mbVl 
máenito, de la Igjtior consiante y provechosa, de la aciividaa 
de les miieiniiros que integran la si;np;itica Asociación de la 
Prensa santandei ina, eK estos mcanentos en que la ciudaJ 
t io elicgido en reouerdo de Gtósba) una- parece dormida cu el Icargo invernal para no despertar has-
Aisaoilbleia iNaciionaH, e n dciíiullú'e d;e ta el verano, precisamente en los días en que, bor precipi-
líí?.0. :TMI objeto de fijar normas deti- tarse las cosas, no puede hacerse nada a derechas y sin ace-
ni t ivas a los Cotos Sociales de Previ - leraúiiienío. 
sión,, la- oiiáH fuip alauisiuraldia plor el 
Pbeviiaión en 27 de fel>i-oro de 1908. 
•Por úLtáno, se ce lebró on Graus (i&i-
 
FA año pasado les periodistas concibieron. la maravillosa 
T " ^ / ^ T11™ se,.Jiaiuu "1"Uil£,^v ™* " " M J " y piicc-mma. pux fiesta hi^ano-ainericana y trabajaron denodadamente por 
ban todas las autoridades militares don Angel O - o n o y Gallardo, y en ll6varla a efecto con todo lujo v del alte desde los comienzo, 
c ic les y eclesiasteas. p a . se aprobaion los conclusiones de- del m e s de cnero h?ista ^ día ' í y i n e s i o en que un ministro.-
T Catedral estaba rebosante de po- fimutivas qaile haibian de ser base de la 
blícd.; ~ fu'ura ley (ya cicuf-i 'ini; ida) y so 
0 X la tarde se verificó la procesión, nomibró una Junta Nacional que es la 
trasladando a la Várgea del altar ma. qiue hoy aparece como tutora de los T¿¡°¡¿ &u ^ y a d o imesto 
yór a su capá lia, presidiendo el déan Cotos Sociales, mientras se promiuliga 
la Dipadación y los Ayurntamienlos de la ley y fíe orea un oirganismo'pode-
Taledo y Ajofrín. raso. 
diespués desterrado voluntariamente por miedo a la justicia 
que hubiera hecho con él el Directorio militar,—por no sabe-
mos aún qué causas, se negó termiinantemente a ampararla 
L a Asociación de.la Prensa, con el desasitrc de su colo-
sal proyecto, siufrió pértÜíJas- importantes en su Caja, pero 
y -
no&t-iarra y oyetense. 
IjflafegO la Asociación de la Prensa vive; luego 1 
ciún de La Prensa trabaja; luego la Asoaiaoión de 1 
da consiame ejemplo de actividad a las demás aá 
san-tanderinas, qüe no ê aciuerdan de Santiago lia :̂ 
ta encima, para salir luego por el registro de que Y1 
de hacerse nada. 
De ejemplo y estímulo debía servir ese modelo I 
tanoia y tenacidad en tierra donde todo se deja V ^ l J l 
na contradiciendo el sabio aforispo popular. ¿Q^í 
preparar las cosas con tiempo? ¿Qué cuesta pensar 
mente en Ic-s días veraniegos y determinar, ahora «r ¿I 
puede en •.prenderse, la calidad y el número de ^ . ¡ d 
han d,3 alebrar nuestros días est-ivades? Ya so ira h a t í a j ^ 
de corridas de toros, pero sólo se ha hablado sin i f ^ A 
el'presente se haya tratado en yerio y con quienes 
tarse asunto de tanta consideración e importancia. 
cuando el. empresario de la plaza t^nga realizadas 
binaciones, ya será tarde para onmc-ndarlas o 5118'^l 
y habrá que apencar con lo que esté hecho, anaqi^, 
hecho a la medida exac/ta de nuestro deseo. ;.No 5e.r!3 ,̂l 
que antes de pasar el tie¡mpo se puntualizara >' (ê " 
en un acuerdo termánante la combinación de '"s '' 
taurinos del verano? rfl^'l 
L a Asociación de la Prensa, con sus prisas 1̂ (••. '.'-' 
señala la pauta que se debe seguir por los dciná5- ^ jo» 
•lemas no quieren? Prfcss ellos verán lo qne liaren. «P ^ 1 
cosa de ponerles, a diario ante los ojos lo qD-e ]ü • 
vemos a bastante dislancla. L a procesiión recorrió el templo, y L o que caracteriza,'piue». a los Co- no se a-nmmi . ... .i-t^u-oo ame & i ^ m m p y nuraimv s v w i u . * . 
Juego se cantó una salve, terminando tos SocialeB es él ser calGic(tlividialda« pw PQF el ínteres de ja, cindad donde vive, pensó en seguida L o peor es que la abulia de unos la pagan ios 
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